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Baratzetik figes  
Uranga'tar Jon Iliaki  
amaia arki zuten. Itz gutxitan bederik, beste euskel idazleen  
eriotz be ^ ian berak egin oi zuana, gaur guk egin bear degu.  
Gure olerkaria, beste ainbesteren seask-e ^ ia dan E^enderi'koa degu.  
1863'gn. urtean yaio ta, amabost urterarte, efi artan bizi ere. Alaz guziz  
donostiartzat zeukan yendeak. Ainbeste malte zuan e ^ i au! 
Txikia soiñez, biotzez aundi, bere maitasun ametsak, euskel gaietan  
yosita zeuzkan. Lilurazko loreak bere biotz gaztean ernetzeko garaian,  
beti ameslari, langintzari eldu bear izan zion eta orduan, ele-maitasunezko  
biotzkada batez, Donosti'ko San Jeronimo ka ^ ikan, onelako iraga ^ i bat 
agertu : « Bizartegia. Ile-apainketa ». Garai artako donostia ^ak etzuten  
par gutxi egin. Ausardia bear zan erdel grifia aldiko egun aietan orlako  
euskeltzale agertzeko.  
Eta bizartegi artako lanak uzten zioten asti guzia, here izkuntzari  
kima be ^ iak ezartzeko lanari eutsi zion. Oraindik-orain, xartuta, lanerako  
gauza etzala, olerki miñak yoa zeukan. Aurtengo izpa ^ ingietan ikus 
litezke bere lanak.  
Iru eratara berezitu genezazke bere lanak : Antzerti gaiez, idazki-ipui  
lanetan eta itzneurtu olerkietan. Onela banatuta arkituko dituzu emen,  
irakurle.  
Antzezlari ta antzerki egile  
II111^ll ' DABE^ IAN, ainbeste eratara abestu zuan urtearo berean, Uranga'tar Yon Iñaki'k, euskel baratzetik iges egin digu. 1934'ngo yo ^ailak 24 zituala, bere maitasunezko intziriak  
Emeretzigafen eunkien bukaera zan. Artean, eusko antzertia yaio  
be^ i, motela. Orain ikusten ditugun antzerti lanak guk nai bezin oparo- 
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tsu, ede ^ak ezpadira ere, ordukoen aldean adoretsu, ikusgatiak agertzen 
zaizkigu. Bahia orduko asiera, lenengo oinkada aiek gaurko auen itu ^ i. 
Orduko euskaldun askori, araingoaren eran, axol gutxi onelako lanak. 
Et derezkoakin naikoa beren gogoa asetz ,ko. Bailía Uranga gaztearen 
euskera-maitasuna, elerti•ga ^ a, antzerki-gogoa, etzan nolanai asetzen. 
Beste gazte batzuekin batuta eldu zion gogor Ian oni. Onela yaio zan 
bere lenengo yostirudia : « Aitzaren zumo gozua ». 1996'gn. urtean, 
Aíasate'ko euskal yaietan saritu ta antzeztu zioten eta gerogo Donos- 
ti'ko Antzoki Zafean. Orduko egunerokoak ziotenez, ospe aundia irabazi 
zuan. 
Lan oni egindako afera onak, indar be ^ itu zuan geiagori eltzeko ta 
andik laxter « Azken beltza », « Galartzini » ta « Maitasuna det gai » 
idatzi zituan. Azkeneko au ez beste guziak, irudi pargifeak dira, yosti- 
ru,li alaiak ; baiñan ez, gerogo beste askok egin duten eran, euskeldun 
izakera lotsaga ^ itzekoak, beren oitura on garbiak azaltzeko baizik. 
Orduan baka ^ izketa atsegin zitzaien antzerki zaleei eta gure idazleak 
bai ugari egin ere. Amar bat dauzkagu mai gaiñean. Eta, gauz a ^ iga^ ia ; 
beste antzerti lanetan ain yostalari agertzen zaigun egifea, emen, biotz- 
beta, maitati eta askotan ikaragafi azaltzen zaigu. Bakafizketa auetatik, 
lau gutxienez, antzezlarien eriotzakin amaitzen dira. Berauetan, euskera, 
basefia, ta gure oiturak goraldurik ; ordikeria, zekenkeria, alperkeria ta 
oitura txar ta okerkeri guzien aurka gogor agertzen da. « Ero- algara » 
izendatua izango da garai artako entzutetsuena. 
Antzerki erestua bezela, « Erauso » Katerine emakume donostia ^ en 
guda-mutil ibilketa, neurtitz ariñean idatzita utzi digu. Iñork erestu zionen 
befirik ez degu idoro. 
Ona, laburkiro, antzerti lanetan, gaur azaldu nai degun ertilariaren 
egintza. Eta befiro asieran geniona befiztu beafean gera : Gaurko euskel 
ant,. ertien aufe-ibiltaria genduan gizon au ta orduko buruauste ta Ian 
setatsuak, lengo bide zar estuak zabaldu zituan. Beste egintza gabe zor 
genioke euskaltzaleak gaurko oroitz au. 
Idazie yaioa gendun 
Ontan bai trebe azaltzen zaigula gure gizona. Apika, bere eginkizun 
gafantzikoena onetan bete zuan. Euskel yairik etzan bere idazkortzak 
aipatuko etzuanik. Txistularien yoaldi bat zala, Orfeón Donostia ^ a'k, 
Kant aritalde Donostiafa'k, berak izendatzen zuan bezela, an edo emen 
eres-aldi bat entzun arazten zuala, dantzariak zirala, beti bera izperkari 
Batez ere Euskaldun Fedea bazkunak egiten zituan euskel yaietan. Gan- 
boa, Gelbenzu, Artola, Elizondo, Larman eta orduko antzezlari ta an-
t zerki egile guziak, bere arnas beroa zuten bultzagai. Egun aietan, 
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lenengo aldiz, antzerti baratzera emakumeak urbildu ziran ta naiko zer 
esana ya^ ia zuten. Gure idazleak, aien aide ya ^ ita, euskera maiteagatik 
emakumeak zenbat Ian egin lezateken argiro agertzen du. Orduko ema- 
kumea etxekoia zan. Zer aldaketa gaurko egunetara ! Geroztik emakume 
gabeko antzerti Ian gutxi ikusi ditugu. 
Bere idaztietan « Mintzoera » izendatua deritzaigu onena. Euskeraren 
eriotza-beldu ^ ez kezkaturik dabil ta maitasunezko abesti gartsu bat 
eskeintzen dio. Aiek itz xamur maitatiak ! Ba-dirudi beste maitasunik 
ludian ez dula. Aurtxoa laztantzeko itz eztiak darabilzki. Idazki guzian, 
le^ o guzietan ele-maitasun txinpartak. 
Eta, gaur bera gisa, euskel idazle bat ludi au utzita igesten zanean, 
zenbat itz bero aren oroiz ! Otario bertsolariaren ilbe ^ ia agertzen duten 
le^ o aiek, idazleen malkotan bustitako idazkortzakin egiñak dirudite. 
Orduko idazlerik etzan beste ludiratuko bere agur min sakoneko itzik 
gabe. Ainbeste gizonen eriotza, oroiz samiñez edestu zuana, ezin ba, 
gaur gurea gabe gelditu. 
Ulertefeza ta ederki apaindua zan Ian auetan. Gaztelafez egiten ziran 
goraberetako azalgai guzik, euskeraz ere egin bear litzazkela zesan. 
Gaurko euskel izperkarien asiera berak irakasten digu. Beti bere ele zafa 
maitatuaz bizi zanak, azken orduan gaztedia Ian ofi elduta ikusirik, itxa-
ropen argia nabaitu zuan. Eta onela dio idazki baten amaian : « Gu ilda 
ere, bíziko da euskera r. 
Olerti-kezka 
Gai onetan gaztetatik asia zan eta Ian ugariak utzi dizkigu. Orduko 
erara, edonor ospetsuren urtebetetzea zala ; arako yaun entzutetsuen 
sendian yaio-befi bat zala ; onelakoren ezkontza ; alakoren saritzea, 
guziei itzneurtuetan zorionak emanaz agertzen zaigu. Euskel idazle baten 
eriotza ba'zan zer esanik ez. Berez olerki diran goiarnasak berotutako 
olerki gutxi egin zituan. Geienak norbaiti eskeiñiak. 
Asieran, ipui erara edo alegi bezela, itzneurtu efezak egin oi zitun. 
lzkidetasun edo rima ufikoak, bikoitzak geien. Bere lenengo lanetatik 
artzen degun onek, o ^ ela erakusten digu. Izkera e ^ ikoa ibiliz ona alegi bat: 
BASO-FESTA 
Baso pizti guziak 
bein zuten itzegin, 
festa zafik ez zedin 
galdu ta desegin, 
bear zala eratu  
zerbait jostaketa, 
aztu zedin basuan 
zegon befiketa. 
Ala, erbiak zuben 
altxarikan esan, 
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bakoitzak bere aidez 
ondo pentsa zezan, 
norberak emateko 
bere iritzia, 
jar zezaion festari 
bide irikia. 
Aditu zan ondoren 
basurdean otsa, 
sendo eta lodia 
aterarik boza, 
esanaz, iñorekin 
ez zedin utsegin: 
—« Bear diogu zakur 
zar bati otsegin, 
agian lezaiguke 
iritzi bat erran, 
esan ezkero nota 
gaur arkitzen gean.» 
Gero otso zar bat zan 
itzakin gelditu. 
zeñak zituben pizti 
guztiak a^ itu ; 
ain zan egoki eta 
txit afazoiz mintza, 
denak iritziz zuten 
jaso onen itza. 
Dio : —« Txakufak ez du 
boto edo itzik 
zefia geldi liteken 
etofi nai ezik, 
gero arki giñezke 
guztiak itsusi 
argatik bear zaio 
zaku^ ari utzi 
dagola bere leku 
gogozko za ^ ean, 
guk emen erabaki 
dezagun pakean. 
Aginte buru on bat 
bear degu jafi, 
gure festetan arki 
ez gaitezen la ^ i. 
Nola indartsua dan 
ta bildur gabea 
gure alkate jarko 
degu basurdea; 
denak dakigu dala 
biziro zuzena 
ta bere esku utzi 
dezakegu dena.» 
Denak arturik ontzat 
otsuak esana 
ta iritzi au zala 
ederki emana, 
befirotzen dirade 
ifintz ta atantzak 
eri zezan asto bat 
anketik arantzak. 
Naspila bat sortu zan 
arantzaren bidez 
pizti denak andikan 
joan zitezen iges. 
Desegin zan biTera 
eta pizti festa 
zalako zorigaixtoz 
eritze au gerta. 
Astoa gelditu zan 
basoan bakafik 
etzeukalako bere 
anketan inda ^ ik, 
eta laguntzik gabe 
arkitu zanean, 
miña sentirik bere 
ankeko zañean 
asi zan afantzaz ta 
pulakalu ^ ean 
otza sentitu arte 
bere mutufean. 
Ziranerako asi 
lagun lanak biltzen 
astoa kemen gabe 
zijoan ixiltzen 
eta oñazearen 
bidez, iltzen, iltzen. 
Gertaera onek du 
erakusten garbi 
denboraz bear dala 
laguntzera jafi. 
Naiz ibili dantzan ta 
darigula fa ^ a 
festak askotan oi du 
izan azken txa ^ a. 
Lengo neurtitz auetan izkidetasun u ^ ia ba'dabilki, gerogo egin zituan 
lanetan, ba-dirudi geiagoren gai zala erakus naiak zulatuta ugariagokoak 
egin zituala. Ugariegiak askotan. O ^ i eutsi beafak bertso biufiak egin 
arazten dizkio. « Sorgiñak », bere olerkitik erakuskitzat apaldi batzuek 
aukeratu ditugu. Osoan luze yoango litzaiguke ta ona berak : 
Jargoira igo degu 
Sorgin e^ egiña 
gu danok zuzentzeko 
legez berdiña. 
Gure borondatia 
izanikan diña 
izendatze au dago 
ederki egiña. 
Bera da txit fiña 
nola gure griña 
askorentzat miña 
da beren eziña 
intzixua gaur utzi 
degu etziña. 
Aukeran genituen 
zortziren bat jafi 
izentze on egin 
zedien garbi. 
Geroz emen gabiltza 
buruz oso argi 
bilatzeko geroko 
albait atso zar bi, 
geontzat ongafi 
dezagun igafi 
zer degun ekafi 
esanoz alkafi, 
geldi ez gaiten gauza 
onak egafi. 
Urte aietan Euskel-itz Jostaldien Batzaf a zeritzaion bazkunak olerki 
sariketa yartzen zuan. 1902'gn. urtean berak sortutako «Udabefia» oler- 
kia saritu zioten. Gure olerkarien lanetan onenetakoa deritzaigu. Ikuste- 
koa zer itz-erorkerak yosten duan olerki au. Amar bertsoko apaldía, bi 
bostekotan erdibitzen du ta auetan lenengo, laugafen ta bostgafena amai 
berdiñekoak izanik, biga ^ ena irugafenakin anaitzen da. Neufi luzeko 
bertsoak auek ; amabost izkiñekin osatzen ditu ta in[ bostekotan neur-
tuak daude. Ederki neurtuak ere. Ona emen olerki onen bi apaldi : 
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Kantatxo eder txit eztitsuak dira aditzen 
zugazti zabal ugari eta edertxuetan, 
txori alaiak pipifipika adartxuetan 
daude pozkiro egun mugari kantak befitzen 
ondorenean asi ditezen gogoz kabitzen ; 
beren lanari ekin baño len astintzen dira 
luma tarteko xomo ^ o txa ^ ak bota nairikan 
eta eguzk' zoraga ^ ia agurturikan 
egatzen dira munteri edo belardegira, 
lenaz egonik kabi gaiari goitik begira. 
Eguzkiaren indafak ditu guztiz mugitzen 
neguan motel egon diraden pixti mugitzen 
landaretxuak ikusten dira lorez jantziak 
intza gozoak dituelarik gabaz guritzen 
egunaz zabal ta iluntzean diranak biltzen ; 
aditzen dira kukuen kantak ufutitikan 
apainduriaz ornitzen dira belar soruak, 
urmetzen dira mendietako iturburuak 
eta guztia dago kanpuan zutiturikan 
usai gozo ta likurtaria banaturikan. 
Orain iraku^ i dezuten « Udabe ^ ia » eginda, andik zazpi urtera, befiro 
gai bera dabilki. Oraingoan itzneurtu e ^ ezean, zortziko yato ^ ean. Lan au 
ere saritua izan zan. Ara bera : 
ERALORA EDO UDABERIA 
Esnatzen dira lo irudian 
zeuden baso ta zelaiak, 
esnatzen dira lo irudiko 
lur gozakitsu lasaiak, 
esnatzen dira gari landare 
lo irudien sustraiak, 
urmetzen dira e ^ ekatxoak 
iturburu ta ibaiak, 
pizkortzen ditu Udabefiak 
lurpeko kirkir alaiak. 
Ornitzen dira osto ede^ ez 
basoko zuaitz tantaiak, 
mogitzen dira ala bea^ ez 
nekazari ta artzaiak ; 
esnatzen ditu bere berotzez  
eguzkiak lur e ^ aiak, 
gozatzen ditu landaretxoak 
itz eztitsu ezekaiak 
eta elkartu Udab _ ^ iak 
txori kantari alaiak. 
Gauza guztiak ekartzen ditu 
umuki bere garaiak, 
zutitzen diran giza biotz on 
mairasunera sar naiak ; 
txukunkirotsu apaintzen diran 
damatxo eta galaiak, 
gofizkaturik arpegi eder 
aingeruzkuen bisaiak 
sututzen ditu Udabe ^ iak 
biotz dun gazte alaiak. 
Uranga'tar Jon Iñaki 
Euskaltzale iaioa 
José María de Usandizaga 
Autor d e R  Mendi- mendiyan 
(Vid. art. Arte Vasco de D. José Eizaguirre. Pág. 68) 
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Mogitzen dira arxixak eta 
e ^ ekatxoko izaiak, 
nola diraden ur gañeratzen 
asnastu nairik a ^ aiak; 
mogitzen dira pozaren bidez 
betroi zuri beltz ernaiak, 
mogitzen ditu erle langile 
aiek l orean usaiak 
eta apaintzen Udabe ^ iak 
loredi eder alaiak. 
Kakotik beera eraixten dira 
nekazaritzako laiak, 
aitzur, bostortza edo afea 
goldea eta jo^ aiak ; 
mogitzen dira pizti guztiak 
mogitzen dira jankaiak, 
mogitze.t dira lanaren deiez 
bei uztartu ta itzaiak, 
da esatia dana mogitzcn 
du Udabe^ i alaiak. 
Erdal ederti ba ^ utian zer-edo-zer ikasia zan. Aitzgo ^ i'ri ya^ itako 
amalaudunak onela erakusten digu. Neu ^ i ta izkidetasunez ederki ibilia 
du. Ona nun ikus zenzakezuten. 
AITZGOAI' RI 
Egun sentian txakur mutur motzak 
esnatu nau, ta igo nairik gora 
deiturik, lagun Joxe'ri auzora 
mogida bat eragin dit biotzak ; 
be...! zicten an goitik bildotxak 
ezin sarturik atsegin osora, 
iie nabardun astoan ondora 
ingura ziran gaixo aiek otzak. 
Bagijoazen gora, Joxe ta ni 
Aitzgo ^ i mendi aldapan nekoso, 
non, arkaitz baten gañian eroso 
ziran agiri artzai buru soil bi, 
artalde ona zaitzen pozak oso 
otoitz egiñaz Zeriira ziñezki. 
Usandizaga'tar Yoseba Mirena'k erestutako uMendi Mendiany antzerti 
lana lenengo aldiz antzeztu zanean, donostiafak pozez zoraturik zebil- 
tzan. Efiko seme batek alako eresi-lan entzunga ^ ia egin zuala-ta gure 
olerkaria ezin ba egon bere ba ^ uko zaletasun beroa agertu gabe. O ^ ela 
egin zuan orain dioakigun au : 
MENDI MENDIAN 
Urkabe'tikan A^ eskula^ e 
bitarteko zugaztiak, 
eta andikan au ^ era ere 
arki diran sagastiak, 
irudi dute Nafatua'ko 
lu^ etan dauden nastiak, 
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alozi goitsuz apaindutako 
leku naiga ^ i maztiak, 
ain dira aberastiak !... 
ada^ ik-adar txiruliruka 
pozak dabiltz egaztiak. 
Lur gozatuak bear dan diña 
ereiten dan aziak, 
zenbat alorta ernan lezaken 
ezin asmatu astiak ; 
baña aloziz apaingoiturik 
otzkai ederki jantziak 
entzule denak a ^ iturikan 
utzi litzazke autziak, 
sinist gentzake guztiak L..  
bazta^ ak ondo ospetu ditu 
Joxe Mari'ren ausiak. 
Beti badira argidotartzen 
diran gizonak e ^ ian, 
eta gaur poz bat sartu zait zofotz 
nere biotzen erdian ; 
Usandizaga'n otseztizketak 
sortzen du biotz erian 
alaitasun bat zoraga ^ ia, 
dizdirasuna begian, 
Ai, jaunak ! etsi-etsian 
zorionduko nuke pozikan 
ba-geunde Mendi-Mendian. 
Ona, laburkiro, Uranga'ren eusko elertiko egintzaren be ^ i. Orduko 
gara'ari begira etzuan nolaiko lana egin. A^ iga^ ia da bizartegi bateko 
txoko ilunetik, lan sarituari orduak ostuaz, elerti baratzean landu zana. 
Idazle, antzerki- egile ta olerkari bat-batekoa gendun gure gizona. Azken 
aidera, gure ustetako olerkirik onentxuenak argitaratu dizkiogu. Asko ta 
askoak ditu ordea ta ezin sartu geiago leku onetan. 
Amaitzeko, guri atsegiñen zaigun olerki bat, egundo argitaratu gabea, 
labu^a, apaldi baka ^ ekoa ; baiña biotz sakonean yaioa, azaldu nai degu. 
Emaztea il zitzaion garaian itz gutxitako samin agerkera. Ona : 
Luta nausi dezula 
zera bere maixter ; 
egidazu lekua 
or nazu -ta laxter ! 
Bere atzen ordua lenikusia zeukan. Emazte kutunak betiko atsedena 
artu zuanetik, etzuan onik. Negu beltza sartu zan bere biotzean eta 
bere maitea elurte zurian yoan ba'zitzaion, etzuan beste elurterik ikusi 
nai. Udabe ^ ian, ainbeste aldiz abestu zuan urgiroan, euskel loreak usaindu 
zuten bere ilobia ta txoriak, bere anaiak, abesti itunez agur zesaioten. 
Bere gogoa bete nairik, emaztetxoak egin zion leku.... 
Donokian beude biak ! 
ZUBIMENDI ' TAR YosEBA. 
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Gipuzkera osotua 
(El gipuzkoano perfeccionado) 
A punto de publicarse ya el magnifico trabajo del 
gran maestro D. Resurrección M. de Azkue sobre el 
• Gipuzkera osotua•—El gipuzkoano perfeccionado—, 
como dialecto central y literario del euskera, of ece-
mos a nuestros lectores las primicias del prólogo 
de este necesario, imprescindible y urgentísimo es-
tud!o, merced a la amabilidad del insigne renacentista 
literario, al que devotamente quedamos agradecidos 
por tal obsequio. 
• YAKINTZA •. 
Al lector. 
11119 IRVAN de prólogo a este trabajo unas palabras que leí enr una 
'°°I 	 de las sesi ones de marzo de nuestra academia. « O tra razón 
tiene, además, el autor de estas líneas para dar aquí por ter- 
111111f minado el primer apéndice de su Tratado de Morfología 
Vasca, el de la conjugación del verbo guipuzkoano, pues cree que el 
momento actual es el más oportuno para emprender una obra mucho 
más práctica que esa del apéndice. Recordarán sin duda los señores 
académicos, que nuestra corporación celebró cuatro asambleas para la 
unificacion de nuestra lengua : en Bilbao, San Sebastián, Elizondo y Has-
parren. En la celebrada en esta ciudad, entre otros tomó parte aquel 
simpático y fecundo escritor vasco, hijo de Zaldua, Victor Garitaonandia, 
a quien en plena juventud llamó el Señor a mejor vida. Citaré textual-
mente sus palabras, que fueron publicadas en el tomo Ill, pág. 100 de 
nuestra Revista. Nire aburuz gipuzkoar izkelgia antetsi bear da, beste 
izkelgiak baiño obari geiago dituelako bere aide. E^ ezagoa bai 
zabaltzeko ta bai ulertzeko Beste guzien erdian arkitzen da; ta efe-
zago da erdikoa bere inguru edo alboetara zahaltzen ertzak bat egitea 
baiño. Bizkaita ^ak ulertzen dute gipuzkoa ^en izkera, gipuzkoafak 
ez bizkaita ^ena Gipuzkoar ta zuberotar edo Lapurditaren artean on 
ber-bera jazoten da. Idazle guzien euskera on ez da izango gaur 
egunian itz edo idazten dan gipuzkoeraz, baizik osotua. apaindua. 
Artu, bai Bizkaiko ta Zuberoko ta bai Napar ta Lapurdiko izkelgi 
edo izkerak dituztenedertasun ta obekuntza bereziak eta gipuzkoar 
izkelgiari ezafi. 
Este es el trabajo a que quisiera dedicarme, presentándolo, según ya 
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vieja costumbre, en cada sesión, trozo por trozo, al examen de mis com-
pañeros. 
Como tengo entre manos otra labor que me exige mucho tiempo, si 
algún otro quisiera cargar con esta obra recomendada por Garitaonandia, 
tendría yo mucho gusto en presentarle los borrones que llevo ya hechos. 
Bilbao, a 29 de marzo de 1933. 
Las líneas precedentes fueron leídas al día siguiente en sesión cele-
brada en San Sebastián. 
Ya mucho antes de las cuatro asambleas de que arriba se hace men-
ción, salieron de mi pluma dos libritos escritos en el dialecto central : 
«Prontuario de la lengua vasca= y (Ardí galdua, , siendo su fin prin-
cipal el mismo de la obra que tienes, lector, ante los ojos. En la dedica-
toria que del primer librito hice a la Excma. Diputación de Gipuzkoa, 
estampé estas palabras: Gare euskera zar oni, aintziñako izkera guziai 
bezala, umetsua izateak beronen bizilzea e ^uz erkintzen dio. Baka ^a 
izan balitz, enskaldun geienok ezkenduke adizkide-artean erderara yo 
bear izango. Ezin bakartu dezakegu, batu bai. Beredin izkelki -mota-
ren gainean (Italian eta Alemanian eta Frantzian eta Inglate^ an eta 
lurbira zabaleko E^ i andi geienetan bezela (oso ta nonnai zabaltzeko 
indardun bizi izango litzake, bat egitea eskuratuezkero. Gipuzkoako 
izkelkia dugu onetarako gaiena. Beronen gainean izkera batu liteke, 
bazte^etako izkelkien geinean ez, etaz beintzat. 
Y en las líneas que dirigí en la misma obrita al lector, constan estas 
palabras: «parece llegado el momento de concertar los esfuerzos de los 
lingüistas vascos en dar vida al dialecto geográfica y lingüísticamente 
central: al guipuzkoano. Si, como hasta ahora, cada cual trabajase por su 
dialecto, y, lo que sería más lamentable, por la variedad dialectal que por 
circunstancias de nacimiento o de residencia viene hablando, la lengua 
vasca, al cabo de una admirable secular resistencia, moriría oletórica de 
vocablos y dicciones, anémica por falta de unidad, por penuria de savia 
vital. No es, ciertamente, este dialecto ni más rico ni más filosófico que 
los demás ; pero en él nos entendemos los vascos mucho más fácilmente 
que en ningún otro. Valgámonos de él en nuestros escritos y en las 
escuelas que hubiéramos de fundar, y la lengua vivirá». 
A continuación de estas líneas y después de hacer constar que «habrá 
que suplir, naturalmente, sus deficiencias con elementos de otros dialec-
tos », se adujeron como muestras unos cuantos ejemplos : 
1.° El sufijo tzu de batzuk, que habrá de ser extendido como en 
B. a numerales y a los interrcgativos: oitzuk, zenbatzuk, nortzuk..... 
etc. 2.° el vocablo de los dialectos orientales egun «hoy, durante el día», 
limitando gaur a significar «hoy durante la noche»  y algunos más. 
En uno de los dos trabajos del que traza estas líneas, publicados en 
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la Revista Euskera con el título de Batasunera-bidean (VIII-120-32), se 
lee : « Utz dezagun, geroxea-o be ^ iz eskuratzeko, Amezketataren 
liburu polita, Ardi galdua zabalduz». Me refería a Fernando Amez-
ketata del malogrado, fecundo y simpático escritor Gregorio Múgica. 
Llevado yo de mi natural inclinación, no sólo a admitir, sino aun a desear 
advertencias y correcciones para mejorar producciones de mi pluma, creí 
que no me llevaría a mal el autor de aquel lindo trabajo, el que con vistas 
a una segunda edición indicara yo algunos bizkainismos que se leen en 
sus líneas. Y para ganar más su beneplácito, cité de propósito varios de 
los que contiene mi novelita guipuzkoana Ardi galdna. Pues a continua-
ción de las arriba citadas palabras « ulz dezagun  añadía yo estas 
otras: `bizkaierazko itz la esakerarik emen. ¡¡ Jesus ta bat ala ere 11 
zeregaitik gora dira. Ona zetenda luzétan ya^ iak Y seguidamente 
expuse vocablos bizkainos como abegi acogida, agor agosto, agun soga, 
aldako usoak palomas mensageras, altzari mueble, asikin primicia, arate 
registrar, artetsu tranquilo  berera cómodamente, ingira escrúpulo, 
ogerleko duro, ulertu comprender 	  etc. 
Cinco partes comprenderá esta obra. En la primera irán ordenados 
alfabéticamente afijos de diversas clases: de derivación, graduación, decli-
nación, etc. En la segunda se hará un resumen del antes citado apéndice, 
relativo a la conjugación del verbo guipuzkoano. La tercera parte com-
prenderá una buena remesa de vocablos, como los arriba citados, toma-
dos de los demás dialectos vascos. La cuarta tendrá por objeto exponer 
todos los solecismos que haya podido recoger. En la quinta y última se 
expondrán arcaismos, proponiendo darles nueva vida en cuanto se pueda. 
Es muy posible que al esparcirse en la Prensa periódica esta idea de 
completar el dialecto central, crean algunos que su autor trata de hacer 
un conglomerado dialectal que en cierto modo recordaría (y permitidme, 
como tenéis de costumbre, caros compañeros, esta chispita de mi habi-
tual buen humor) lo que en mi niñez conocíamos con el nombre de Txo-
rie^ ita^en prakak. Era muy común en aquella región bizkaina, por lo 
menos durante los dos últimos tercios del siglo pasado, que los hombres 
vistiesen pantalones de dos colores y múltiples figuras. Sobre el fondo 
blanco del tejido elaborado por nuestros viejos eules, se cosían, capricho-
samente esparcidas y todas de color azul, figuras geométricas como 
cuadriláteros, romboides y alguna que otra estrellita. En nuestro caso 
sería imitar a aquellos simpáticos artistas (llamémosles así) de Txoriefi si 
tratara uno de cubrir, por ejemplo, el vocablo eka ^ i con su sinónimo el 
roncalés eragu, eto^ i con yin, xin o axin de varios dialectos, sorgin con 
el suletino belagile, esan didazu con el bizkaino esan daustazu, etc. 
Trátase aquí, principalmente, de llenar huecos, de hacer cuidadosa 
selección entre variantes de muchas flexiones verbales y también de eli- 
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minar solecismos. Ejemplos de huecos nos ofrecen vocablos como los 
antes citados de soga, mueble, primicia, registrar, tranquilo, etc. 
Variantes de flexiones verbales nos ofrece a granel el antes citado Apén- 
dice a la Morfología. De solecismos citaré dos ejemplos, que me los ha 
recordado esta misma mañana la palia del cáliz con que he celebrado la 
Santa Misa La monjita que la bordó, corrigió de esta manera el texto que 
le presentaron : « Regina de Cor Carmeli, ora pro nobis •. Decor, sin 
duda, no entendía ella, y en cambio le era muy familiar la palabra Cor, 
que tanto se repite en la letanía del Sagrado Corazón. Algún tanto seme-
jante al de la palia es el solecismo de este título que se lee en  «La Voz 
de Navarra» de este mismo día: e La protesta del Gipuzko Buru Ba-
tza^a por la Agrupación de la Ley de Congregaciones>. Ese elemento 
ko no es la desinencia declinativa p. ej. de Bizkaiko. Las denominado-
nes de las cuatro regiones vascas peninsulares, todas ellas terminadas en 
a, ofrecen estas particularidades: 1.a la a final de Bizkaya es artículo, 
como también la del País Vasco: Euskale ^ ia; no así la de Araba, Gipuz-
koa y Napa ^ oa; pues decíamos: cBizkal-dantza•, Bizkaiko•, Bizkai-
tik, Bizkaitar.... 2. a Bizkaya y Araba han dado sus nombres a sus 
respectivos naturales, al paso que Gipuzkoa y Napa ^ oa los han recibido 
de ellos, pues de los dos primeros nacieron, y Bizkaitar y Arabar, 
mientras que los dos últimos son engendro de Giputz, guipuzcoano y 
y oa territorio, sufijo que interviene en la formación de muchos otros 
vocablos como Arbeloa territorio de pizarras, Onda^ oa de arena, Amez-
koa de quejigos, Aezkoa de aetzea (aezkoanos), izkoa de juncos  etc. 
3. a el vocablo era manera (y como sufijo también, también lenguage) lo 
mismo que algunos otros sufijos de inicial vocálica, p. ej. ano ¿lugar? ona 
lugar, el antes citado oa territorio, eta artículo plural toponímico, los 
vocablos azal y ondo y une, como miembros de composición y algún 
otro parecido elemento, exigen la interposición de K y supresión de la 
consonante dental de ternas terminados en tz o ts, dando lugar a Amez-
keta, Arizketa. Sarasketa, Lazkano (mal dicho Lazkano), Azketa, 
Azkona, Azkondo y Azkune (de donde tal vez Azkue)  
Aezkoa, Amezkoa, Gipuzkoa, izkoa juncal  asi mismo el vocablo era 
exige la interposición del mismo elemento al unirse a vocablos como 
Aetz, Giputz e itz, habiéndose originado así Aezkera lenguage de 
aezcoanos, Gipuzkera de Guiputzes o guipuzkoanos; izkera manera de 
palabras, lenguage en general. 
De aquí deducirá el lector que el solecismo citado al principio de 
Gipuzkoera osotua, debe ceder su puesto a Gipuzkera osotua como 
título de este trabajo. 
RESURRECCION MARIA DE AZKUE. 
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GOIZA 
Goiza, Yauna'ren opa- abestia; 
goizez, Eguzki 'k, yaiketze ; 
txoriek leen-eresketa gozo, 
bigi ltlien yaiotze. 
Ekaldetik mee, argi-zitinta, 
ots astun dote yualek; 
argi-antz nabar, u^ etsu gero, 
agitz naro, yaun orail 'ek. 
Itxasoan"izla zidartsuak, 
—Eguzki'ren maite-emaitzak—, 
ere edetago legor-aldean 
aunitz margoz argi-brintzak. 
Goiza ! ikuskari bikain-asea, 
bat itua egunoro, 
lan-atadia, alpetak etsai, 
biziontzat nai-ta-ezko. 
Izatak agur, a^atsera arte, 
egin dautsoe_lu^ari; 
Eguzki gozo, eguneroko, 
emon poz ba ^ ia gurí. 
ERKIAGA'TAR EUSEBI. 
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BEGIAN NEGARA 
( Atze ^ i-kanta 
Ibaika darorkit begitik negafa. 
Zuuria bai baitut biotzean 
atze ^ i-arantzez yosia. 
¿ Nork zauritu biotz -lilia ? 
Arantzdun dalarik yakiñean 
¿nork dagit biotz-ertsipen ain gogo^a?.. 
Biotza sorburu, begiak itu ^ i, 
ibai antzo sor zait abesmiña : 
ugiñez gain apar-anditsu... 
Eres-otsik, ertzez, ez duzu. 
Txoriak ixil. Aiots llana 
baka^ ik : iletarien miñ-iyu ^ i. 
¡ Ai, Ama ! Altzoan oraiño nik abes. 
Egun ostera atzeti-kanta 
biotzak : ikaraz, ler-u^ en. 
Ar egizu, uge ^a-a^ en, 
begi itunen malko-ureta. 
¡ Biotz autsiari darion ileres ! 
Bai dudan itun ibai onen yoana 1 
Eziñ baitut nik zurera egin. 
Zugan gogoa... ¡ ni atze^ i ! 
Malko-ibaiez ere ibil-ontzi 
al-izatea, ene e^ imiñ 
la^ i onek ar lezake atsedena. 
¡ Ama ! Abas ote txoriak kaiolan ? 
Lu ^ iñ dario lorak nere baratzan ? 
Ala dut ixil, al zait igar...? 
Baiezkoan, ar bezate, ar 1 
norberak yardarm len ain alaiean. 
¡ Itunago ager nadin erbestean 1 
GAZTELU A. 
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LORE IGARA 
Batua goibel. Negar-aria 
Ixil darorkit begian... 
Lorea izan dut eskuan, 
lu^ iñez zoraga^ i, 
begien gelduga^ i. 
Gaur malkoak tantoka iga^ i 
eze beatean. 
Baratzan deika ditu atebak... 
Ene begi ok—leia ^ ezkoak— 
Ez dakuste ntargodun lorerik 
igar zaidan eskukoa ezik 
Tantai nagola neke gogotean 
—malko gatatz alen auek legortzera—, 
txertutzea baliteke odolera 
zurtoin igartua, zornik ezean. 
Ordun : margo bet la 
osto ok yantzitzean, 
ta pipilak itia 
gozoro agertzean... 
Oi ! Nolako bazkari 
Lu ^ iñez asegati, 
begien galduga^ i. 
GAZTELU'TAR JON BATISTA. 
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EIiEGEAK DIGAROZ 
1 
Lo dago aurtxo txikia oe bero-beroan 
Maindire zuri artean, lo dago, lo gozoan. 
Bere burutxo ede^a, motots goriz yantzia, 
Dirudi elurgaiñean yautsitako 
 aur-gogo garbian amets gozo digaro, 
Ta i^ ipa^a ezpaibetan lilitzen zafo oparo. 
I I 
Gaua da, ta lur osoa estali du elu^ak. 
Odeitan sartu dituzte gain otzak mendi izu^ak. 
U^un artan eldu dira gameluen gaiñean, 
Oken atzak ira^ iak utzirik gibelean. 
Aberen ats kemenisuaMargi zurbilaz yoa, 
Kedatsezko odei antzera, goirantz igotzen doa. 
Eldu dira, baiñan — < ¡ Ene! ¡au lana ! ¿Nitzat deusez? > 
Ta zeruko begi aiek asters dira nega ^ ez. 
Ta belauniko ya^ irik E^egen aitztfiean 
Onela dio zotinka ta negar ga^atzean. 
• ¡ Zeruko E^ege oiek: nitaz, aren, e^ukl ! 
Utzi, otol, yostaiun bat, naiz izan txiki-txiki. 
Egia gaizto naizela. Bein, apezan zaku ^a 
A ^ ika biall nuen ta autst nion mutu ^a. 
Gaifiera, gure katua, lo dala sukaldean, 
Batzutan, arpatzen diot isatsa zango pean. 
Baita amatxo gaixoari ase ^erazten diot; 
Baifian gero, ben-benetan, azkespena deskaiot. 
¡ Zeruko Bakaldun oiek : nitaz, aren, e^ukl ! 
Utz', otol, yostaiun bat, naiz Izan txikl-txikl ¡» 
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Yaun agurgaii aitatik bizar zuridun batek, 
Au ^arl galdegin zion : • Yosu Au ^a maite dek ? > 
Ordun au^ak darantzuio, arin zuitzen dala, 
Erantzukiari inda^a emateko bezala : 
— • Bai noski, Yainkok kontala ! Ta atzo -re gata nintzaion 
Amatxokin, apain-apain, ta musu eman nion. 
Bizar zuridun yaun aid( keitfu bat ein orduan, 
Eta bere moioi batek aurtxoa yaso wan. 
E^egeak magalean aurtxoa dar maicero 
Eta masail go^ ietan damaio musu bero. 
Eta gero—¡ura poza 1—sakel, esku, besoak, 
Yostaiuz betetzen ditu, goitik ka ^itakoak. 
—• Agur—dio E^egeak—ona izan kutun ora. 
Maite zak Yosu Au ^a ta men-egin amatxori.> 
--- , Bai, yauna, bal ! ¡ Beti-beta ! ¡ Nere biotz osoaz ! 
Ta be^ iz, elur gaitietik, Eiegeak badoaz. 
Eguzki dirdiratsuaz, goiza u ^atu zelarik, 
Lagunek au ^a zekusten bekaizkeriz beterik. 
Lo dago aurtxo txikia oe bero-beroan. 
Maindire zuri artean, lo dago, lo goxoan. 
Lo egin. maitetxu o ^ek. Amets-egin, kutuna, 
Gizonek ere eiteu tuzte. (lure bizitza iluna 
U^ezko ametsik gobe ¿ zer litzake? ¡ Bitxia, 
Lo egin oe beroan, egin amets garbia ! 
Ta izango al dira beti zure amets txukunak 
Une optan daukazuna bezin goxo-bakunak. 
TAPIA-PERURENA'TAR ALEXANDER, 
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GAZTARO 
Bizitz-mailadian ba-da gelune bat 
Gizonok e ^otsu maitatzen doguna : 
Gaztaro sorgiña, goitiko altxo^a, 
Eskar yarioka baie dagiskuna. 
Baifia oar, Gazte; ikuskezu ondo : 
Len loran egoan sagasti mardula 
O^a ainbarik orain ; itunean datza, 
Soil, igar, bizige, il-zapi gain daula. 
Gorbei ez daukagu beti txapel zuri 
Ezta Eretza be odei-moltzo a ^ez. 
Aro on labu^a dok, iraitzekoa; 
Zerbait atsedendu, ta ya^ai bea^ez. 
Baifia ik, kaskarin lez ergel, eugan dagtk : 
• Poz-aro yoagu, betor atsegiña ; 
I^ its-ala, yosta-ardoa dadagun, 
Azkeak gaitezan oian-sai adiña. • 
Ta besteratuko aun erio-untzí 
Nundikan dabilen bai al dakik, gero? 
Ara : gaur, lu^ una bide, bizkor gabiz ; 
Ainbeste ostera yagizak unero. 
Ardurage ori, abil bildurpean. 
Untzi gaizkor ori el oi dok ixiltsu, 
Ebasle gisan, ta txisturik yotzeka. 
Bide-zo ^oa gert ez-ta, dei ba-zaitu? 
Zoro gertokla ba-degu arean ; 
Masti beti yator, —Eleiza kista ^a— . 
An sar ta gabiltzan, naitara dastatuz 
Aienen odola,—yainkozko eska ^a—. 
ONAINDIA 'TAR YAKOBA. 
(Karmeldar Aba 
1 1 
Pekatu-zelaitik 
Yesus, pekatu-zelaitik 
zauriz t'odolez yosirik, 
ba-nutor be^ iz Zugana, 
Yaun efukior laztana. 
Lore politak usailzen, 
mitxi ^ ikak Bora uxatzen, 
masusta beltzak yan ta yan, 
nenbilen alai yolasan. 
Belartzan ixil sugeak, 
egan miru ta beleak... 
Zauriz yosita azkenetan 
utzi niñuten belartzan. 
Zutzaz oroituaz ordun 
biotzez dei-egin nizun 
t' entzun nun Zure txistua, 
Zure maitasun-olua. 
Sendagile biozbera, 
Maitale e^ukitsu zera... 
Ez, ba, asa^etu... Barkatu... 
Nere zauriok sendatu. 
Ergela naiz, kaxkariña... 
Ez naiz malte-musu dina. 
Aur blu ^ i ezikaitza 
mezi det Zure esku latza. 
Senar maitale antzera, 
nekin gaur-arte izan zera 
laztan gozoz t'ezti-musuz 
nere biotza u^umatuz. 
Nik, Zugandik iges alai... 
Zu, be ^ iz, beti nere zai. 
Nolaz nauzu ainbat malte ? 
Ain gaiztoa ni, noix arte ? 
Aldendu ziran sugeak 	 Reiñe ez nedin Zugandik yun, 
ta iges yun miru-beleak. 	 nedin Zure maite kutun, 
Nekez yeiki, ta efenka 	 Zure gurutzean lotu 
abiatu, Zuri deika. 	 nazazu gaur estu-estu. 
Txistu ta txistu Zu befiz, 	 JAUREGI 'TAR KOLDOBIKA. 
nun zeunden adieraziz. 
Emen naukazu nega fez, 
 sutan damutasun gafez. 
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Txiribogin-alaba La hija del tabernerc 
( Traducción en prosa 
Txiribogin-alaba on 
bai eder edontzi-artean ! 
Gizonak dedaten unean 
ezpanetan dozun ba^ei^ i ! 
IR o ^ek tlundu daike 
goizez argien dan eguna. 
¡ Ura ba' litz zure ederkuna 
iñor, be, ega^ i elitzake ! 
Bahia askotxuk edan nai zaitu 
ta odol bigurtuko da ura. 
Giriñak dauken aizto, itxura 
zeure i^ iak, ba, meetzen dito 
II 
Itzal balzdun ordi minduak 
yokoan dabiltz mai-ganetan. 
Gau ta egun daukoz kartetan 
zeureganako maite-miñak. 
Ardoz ez , mozkorti, ede ^ez, 
abesten dabez kanta loiak. 
Ta tinko ditxaro bakoixak 
i^ i a^ein yaube izan naiez. 
Bahia napar-ardoa baiño 
tabernereak eztau saltzen. 
Mozkorti ezia iñoiz egoten 
berak barnean daukon maiteiño. 
III 
Norentzat baifia ete-dira 
samin-utsa diran t^ tak ? 
¡ Aidean duaz ardontziak ! 
¡ Bizi dabil aizio-dirdira ! 
¡ Zenbat neke ois, zenbat oiu ! 
¡ Luiera yausten dira itzalak 
mozkortien itzal minduak ! 
¡ Danak dagoz zauriz u^atu ! 
Odol-lits bat datza tabernan 
maitasun-oben bat iduri. 
Tabernerea, ba^ iz, leunki, 
i^ ipar dago ontzi-artean !  
¡ Hija de tabernero, 
cuán bella estás entre los vasos l 
Mientras que beben los hombres 
qué sonrisa tienes en los labios ! 
Esa sonrisa pudiera oscurecer 
el dia que fue el más claro al amanecer. 
¡ Si agua fuese tu hermosura 
ni uno solo sentirla sed ! 
Pero muchos anhelan beberte 
y el agua se transformará en sangre ! 
¡Qué aspecto de cuchillos tienen las pasione 
pues las afilan tus sonrisas ! 
II 
Doloridos borrachos de negra sombra 
están jugando sobre las mesas. 
Noche y día los retiene jugando a las carta 
el amor que sienten hacia ti. 
Borrachos, no de vino, sino de belleza, 
cantan canciones licenciosas. 
Y firme espera cada uno 
hacerse dueño de tus sonrisas. 
Pero la tabernera reo"vende 
más que buen vino de Nabarra. 
Nunca suele estar borracho 
el amor que ella espera. 
III 
¿ Mas para quién han de ser 
esas sonrisas que son puro dolor? 
Cómo por el aire van los vasos de vino ! 
¡ Qué ligero anda el brillo de los cuchillos 
¡ Cuántos gemidos y cuánto dolor ! 
Caen al suelo las sombras, 
las doloridas sombras de los borrachos 
¡ Todo son heridas a flor de piel ! 
Una franja de sangre yace en la tabern 
como si fuera un pecado de amor. 
¡ Pero la linda tabernera, suavemente, 
sonríe entre los vasos de vino ! 
URKIAGA'TAR ESTEPAN. 	 ESTEBAN DE URKIAGA. 
( LAUAXETA) 
	
( LAUAXETA) 
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EGUNABAREAN 
F_gunaba^ean lguzkia orail, 
la^osa zabaldu-be^ ia, go^ ikail : 
o^elatsu-edo dager 
gurean aur ezpain-eder. 
Bertsotart zarak, urte zarnaz makur, 
atsegin bitsetan opa dizu agur : 
ite arimako amets 
kabia Yainkoak onets ! 
Zeru-iguzkiaren argi izpi ede^a 
zugandik ez bedi alderatu, auk'. 
Entzun ! laister zaitut gizon, 
zure buru-yabe edonon.  
Zure amatxoren beso laztaneian 
ikasi-egiak irauki gogoan : 
iguzkipean atze^ i, 
Yainko-zeruan abe ^ i. 
Zero urdiñezgogo barna bete blei-blei, 
goiak baitizute beti egiten dei: 
eder-onez garatzazai, 
zure egoak goruntz zabal. 
Aize ozki ^ i lez, mendi laiotz zear, 
lañoen bidaide, zaite lagun goitar. 
}ainko-mintzo entzun naiaz, 
izakiel itz eragiñaz. 
Uizakumén Yainko-yato ^ ia oroi : 
belauniko eliz zabaletan otoi. 
Zaite begi-argi nonnai, 
ta aingeruak bezain alai. 
Begira ! bizitza-bidaldiaz gogait 
egiñik badatoz itsasontzi zenbait : 
zarpildurik aize-oial, 
ontzi -aga, be^iz, ezpal. 
Bai baitute beren asmoen elburu 
izan, u^e-zilar zekenen leiñuru : 
ez zaite izan o^en zoro, 
ezpaituzu zure, oro. 
Aizea eztute beti poparean 
ontziak izaten. Banda ez  of dan 
egunik ez ; eten gabe 
zorun Mork ez, aiskide. 
Tximeleta eta mariburduntzien 
bidetxigor zear lurbira iraonen. 
Baso-itzalean zure zai, 
tarteka, zorion-ibai. 
Oraindik eztuzu gogoan lokatzik 
eta yosi zure ba ^enean gogo^ ik : 
oraingoak ltzal-kea, 
geroak zorun-lorea. 
Beste bizitzaren be ^ i, oroi, biotz. 
Euzkipean beti zaitukegu arotz. 
Bekokia euki maratz 
aingeruak bezain aratz. 
ZAITEGI ' Tae YOKIN S. J. 
SCHILLER'en 
WILHELM TELL 
GOENAGA'tar IÑAKI'k 
Doitxera'tik euskeratua 
( JAi2A1TZEA ) 
RUDENZ. Neuk al dakit ba ? Nun dagon ez•yakin onetan, aren zoria bil- 
tzen duan gau onetan, zalantzaren estuasun ikaragaii onetan, 
ezertzaz ezin ardura turik, auxe baka ^ ik dakust argi : Yauntxo-
kerien zabor artetik, neretzat berpiztuko dala, gaixoa ; eta gaz- 
telu guztitzaz yabetuko gerala aren espetxeraiño eltzeko. 
MBLCH. Atoz eta garamazuz bertara ! Guziok da ^aikezugu . Gaur egite- 
koa , zergatik biarko utzi ? Rutli'n zin-egin genduenean, Sell 
azke zan, eta oraindik etziran o ^ enbeste txaldankeri egin. Al- 
diak lege be ^ iak dakarzkigu. Orain ere, gure asinoei buru ematea 
gerokorako uztea nai duan, oilorik bai ote da? 
RUDENZ (Stauffacher eta Furst'i) Bitartean tiñel zaudete lanerako. 
Mendietako su -zantzuaren zai egon, ontziska oial-egadunak 
baiño len, gure garaikundearen be ^ i emango dizue -ta. Eta befi-
oneka su-zantzu oien gata dakusuteneko, tximista bezela, yo 
etsaietara ta luferatu Yauntxoen a ^ i-gaztelua. (Ba - diyoaz). 
Iruga^ en agetaldia 
Kussnacht'eri urbil, mendi arteko bidea. Aitzetatik berfara duzu bide, 
ta, bidaztiak, antzokiratu baiño len, gaiñelan ikusten dira. Arkaitzak 
nun-nai eta aietako bat sapa^ ondoz estalia, besteak baiño au^erago. 
TELL. 
	 (Aianbelaz au^eraturik) Bide zakon onetatik igarotzea bea ^ ezkoa 
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zaiok, Kussnacht'erako beste biderik ez baitzegok. Emen buru- 
tuko dut nere asmoa... Garai egokia. An sapa ^ ondo ark ezku- 
tuan natxiak, ta nere geziak andik atzemango ziok. Bakar-ibil- 
tzera, bidearen estuak beartuko dik. Yaurlari ! Yainkoarekikoak 
zuzendu itzak; ireak egin dik. Ordua eto ^ i zaik. Ni paketsu ta 
kezka gabe bizi nindukan... Nere geziak basapiztiak zauritzen 
zitxian eta erail asmoak etzian nere gogorik loitu. Nere pakea 
ik u^atu duk. Nere bizitz eztian ik sartu ukan ikara, ta gogor- 
keri etara oituaz... Rere semearen burara yaurti al izan zuanak, 
etsaiaren biotza ere yo zezakek. 
Yaurlari, nere semetxo maiteak, nere emazte efuge ta zindoa, 
ire asafetik, zaitzera bearturik naukak... Nik, nere a ^ anbela 
edatzean... Nere eskua dardaraz zala, eta, ik, atsegin-gordin-
gaiztoz, nere semearen bururuntz zuzentzera beartu ninduka-
nean, ni, ire aufean zurbil eta a ^ enka negolarik, antxe, nere 
baitan, Yainkoak bakafik entzunkako zin ikaraga ^ i au egin 
nikan : nere geziaren lenen elburua , ire biotza izanen zala... 
eta une-la^ i-gaitz artan eskeinia ordain atsegiña zakidak... eta 
orain kitatu nai... 
Nere Yaun eta Kaisar ordezkoa i aiz; ala ere, Kaisar'a bera 
ez ukan ausartuko i alakora... Bazcer ontara biali indukan zofoz-
ki eta zuzenbidez yarduteko, asafe go ^ itan zegon -ta... ez, or- 
dea, apen-bildu ^ ik gabe ikaragatizkoak egiñaz , ire gizerailgura 
asetzeko. Oiek zigortu ta aspertzeko ba-duk ordea Yainko bat. 
Atoz, ba onuntza, min ga^ atzak eugan ditukan nere pitxirik 
maiteen, nere altxofik aberatsen ori... Oraindaiño, afen xamu- 
^ enetara makufeza izan dan elburu bat, eskeintzera noakik... 
eta etzaik muker izango... Eta i, nere afanbelaren loka ^ i zintzo 
ori, ainbeste aldiz yolas alaietan, nere mofoe izan aizen ezke-
ro, ordu ikaragafi onetan, ez nazak utzi ! Gezi zufa ainbestetan 
egadun biurtu dukan. nere afanbel zintzo ori, egon akit tinko. 
Orain nere eskuetatik indarge egatuko ba'intz beste ordezko-
rik ez dit yaurtitzeko. ( Bidaztiak antzoki zear igarotzen di-
ra ). Bidaztiak alditxo atseden artzeko, gerturik dagon zuzuilu 
ontan exeri nai dut  emen ez baitago etxerik  Bakoitza 
auferaatzera alka ^ i begiratzeke igarotzen da, eta ez dio batak 
besteari euren nekeen befi eskatzen... Emendik igaro oi da sa- 
lerosle araztia ta bidazti yantzi-ariña.... lekaide yainkozalea, 
lapurtzar bekozkoduna ; bertsolari alaia eta zaldia ondo zama- 
turik, u ^ utiko lu^aldeetatik etxeruntz datofen pitxi-saltzai.lea. 
Ludi mugara alderdi guzietatik da bide. Orok, norbere artu- 
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emanetarako bide berezi dagite...! Eta nerea, erail-bidea duk ! 
( Exeritzen da ). 
Len, nere seme maiteok, aita etxetik ziyoanean, eta gero 
itzulaldian, guziok pozaldi zenuten ; beiñere ez baizan be ^ etor- 
tzen esku-uts : bidaztiak mendian arkitzen duanez, naiz Al- 
pen'eko latosa eder bat, naiz txori bakan edo barakulua gaur 
bestelako piztiaren bila dago, lekore basetian exenta, erail-as- 
moz. Bere arerioaren bizi-ataizean dago.... Eta ala ere, zuengan 
baka ^ ik du orain ere gogoa, semetxo maiteok.... Zuek zaitze- 
a^en, zuen e ^ u-eza, Yaurlariaren go ^ototik babeste a ^ en, atan-
bela eriotzarako gertutzen ari da. ( Zutik yartzen da ). 
A^apagai goren bat atuxatzen dut... Eiztaria es aspertzen 
negumiñean egun osoz aratona tean ibiltzen ; aitzez-aitz yau- 
zika ta a^esietara izatuz, bertan odolatzak uzten ditula  Oro 
be^ iz, aberetxo txatxar bategatik ! Orain ordea, beste sari bikai- 
ñagoa nai du ; nerau galtzeko amo ^aturik dagon arerio bel- 
tzaren biotza. (Ututira, u^eratzen ari dan soiñua entzuten 
da). Gezia erabiltzea eto arauz yaurtitzea nere bitzitz osoko 
iñarkuna izan da ; maiz te ^ eileanyo ta nere yaurtitze bikaiñak 
sari onik eka ^ i didate. Gaur be ^ iz, gezi-yaurtitze berebizikoa 
egin nai dut ; ta mendiak eskeiñi ditzakedaken saririk onena, 
erditsiko dut. (Eztai-talde bat antzokian bide zear igaro- 
tzen da. Tell'ek a^anbelan tinkaturik begiratzen dio. Stussi, 
basazaia urbiltzen zaio ). 
STUSSi. Morlischachen lekaidetxeko nekazaria duzu; gaur eckontzen 
baita.... Alen'en amar artalde dituan gizon aberatsa. Emaztegaia 
Jinseetata du eta gaur atatsean Kussnacht'en yai aundia da. 
Zatozkit lagun ; gizon on guziak deiturik dagoz -ta. 
TELL. 	 Maikide itunik ez dago ondo ezteietan. 
STUSS ^ . Kezkaren batek oiñazetzen ba'zaitu, uxa arin zure biotzetik. 
Aldi egoki oni eldu ezaiozu. Gaurko egunak txatak dira, ta 
o^ egatixe gizonari eskuratzen zaizkion atsegiñak, pozez artu 
bear dira. Emen ezteietan, eta an eorketan. 
TELL. 	 Eta sa^ itan bata bestearen ondotik. 
STUSSi. O^ela dabil gizadia. Zoritxa ^ ik ugari bada bazte ^ etan.... Ruff 
mendietako bat erori, ta Glaernich efialdeko zati bat zapaldu 
omen du. 
TELL. 	 Mendiak ere dardar dagite ? Ludian ezer ez tinko. 
STUSSr. Diotenez, beste alderdietan ere a^ iga^ izkorik gertatzen da. Ba-
den'dik eto ^ i-be^ i bategaz mintzatu naiz. Kaisar bila zioan 
zaldun bat ; bidean listor-zuloa arkitu omen zun ; listo ^ak zal- 
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diari ekin zioten eta oiñaze artean ilik lu ^ eratu zuten. Eta zaldu- 
nak, Kaisar au ^ eraiño oifiez eto ^ i bear izan omen zun. 
TELL. 
	
	
Aulak ere ba-dute beren eztena. (Hermengarde aur batzuekin 
eto ^ i ta bide saieran yartzen da.) 
STUSSI. Dirudienez, o ^ ek adierazten du, oi ez bezelako kalteak Abefi 
gaiñeratuko dirala. 
TELL. 	 Ofelakoak egunero gertau oi diranak dituzu ; eta, ala ere, zantzu 
a^igarizkorik ez dute au ^ elari. 
STussi. Bai, bere soro-lanean pakez diarduna, ta nekerik gabe etxeta ^ en 
artean bizi dana, uraxe zorioneko ! ! 
TELL. 	 Auxotar gaiztoari atsegin ez ba'damaio, gizonik onena ere, ezin 
diteke atsekaberik gabe. (Tell'ek maiz artega ta urduriz, bt- 
deburura begiratzen du.) 
STUSSI. Agur... Norbaiten zai zaude, nunbait. 
TELL. 	 Alaxe da. 
57tISSI. Atsegiñez etxera zaitezela.... Uri'ta ^a al zaitugu ? Cure Yaur- 
lari, Yaun ona gaur duzute an. 
MENnlc. BAT. (Bertaratuaz). Gaur ez egon onuzkero Yaurlari zai. Euri 
aundiaz ugoldea izan da, eta, ur-inda^ ak zubi guziak ausi ditu. 
( Tell zutitzen da.) 
HERMEN. (Ña ^eratuaX). Yaurlaria, ez dato ^ ela? 
STUSSI. Arengandik zerbait nai zenduan ? 
HERMEN. Bai, noski ! 
STussi. Bere igaro bidean, bide onetara zergatik irteten ez diozu ? 
HERMEN. Emen ez dit iges egiterik eta entzun bearko dit. 
FRIESS. (Bidean bera arinki eto^ iaz antzoki aidera ta deadar egiRaz). 
Aide bidetik!... Yaurlari, nere Yauna zaldiz dataikit-eta.  (Tell'ek 
aldegiten du.) 
HERMEN. ( Biziki ). Yauriaria dator ! ( Semeekin antzoki au ^eratxen da 
Gessler eta Harras'ko E^ udolf, zaldiz, bide-buruan ager- 
tzen dira). 
STUSSI. (Friesshardt' i). Urak zubiak eraman ba'ditu, zuek nola zatozte 
ibaiak igaroz ? 
FRIESS. 	 Uiñaz eta ugoldeaz bu ^ ukan ibili gera, adiskide, eta Alpen'etan 
ez da bildur damaikegun ibairik. 
STUSSI. Ekaitz ikaraga ^ i on bitartean, ontzian ziñaten-edo ? 
FRIESS. Ala izan da. Nere bizian, ba'duket aren gogo. 
STUSSI. O ! Gelditu eta edes zakidazu ! 
FRIESS. Utzi nazazu ; au ^eratu bear naiz, Yaurlaria laister datofela, 
Yauregian adierazteko (Ba-diyoa). 
ATUSsI. Ontzian gizon onak yoatekotan, ondatuko zan ziur, gizon ta 
guzti ; baiña suak eta urak kalterik egiten ez dien norbaitsuk 
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ba-dira: (inguruetara bégiraturik). Bahia, nerekin izketan 
ari zan eiztaria nora yoan zait (Ba-diyoa). 
GESSLER. (E^udolf'kin izketan azaltzen da), Nai duzuna esan, baiña 
Kaisar-mo ^oi nauzu ta ari atsegiñ eman bear diot. Onuntzara, 
ella txurikatzera ta gozoki yardutera ez nau biali. Aren esanak 
egitea eskatzen du, eta Lu ^alde onetako nagusi, nekazaria ala 
Kaisata izan bear dan, orixe da gere auzia. 
HERMEN. Auxe nere garaia! Orain ba-noakio (Bildurti u ^eratzen zaio). 
GESSLER. Altdorf'en ez nuan txapela ixekaz ya ^ í ; ezta ere e^ iaren usteak 
nora yotzen zuan yakite a ^ en, aspalditik ezagun ditut
-eta Aga- 
bururatu nuan, garaitxo daramaten burua eratxi zezaten.... Eta 
bestela aztuta idukiko zuten Yauna gogora zezaten, zoztor on 
igaro-lekuan ipiñi nien. 
EitUDOLF. Ala ere, e^ iak ba-dite eskubide batzuk... 
GESSLER. Ez duzu au aldi egokia oiek noraiñokoak diran neurtzeko. Gauz 
ga^antsitsuagoak dituku esku artean. Kaisa ^ak bere aginte^ ia 
zabaldu nai du. Aitak ofen yatorki asitakoa, semeak amaitu nai 
du.... Eli txiki au, aren biderako zoztor bat da... Menpean ya ^ i 
bearko du. (Au ^era yo nairik, Hermengarde au^ean belau- 
nikatzen zaio.) 
HERMEN. E^ uki, Yaurlari Yauna! Esker ! Esker bat ! 
GESSLER. Bide erdian zer dala-ta ? Atzera ! 
HERMEN. Nere sena ^a espetxean duzu! Nere semeak ogi eske.... E ^ ukitu 
yaun gogor ori, gure zoritxar aundi onetzaz ! 
EitunoLF. Nor zera ? Nor da zure sena^ a ? 
HERMEN. Rigiberg'ko egurgile gizaixo bat, Yaun ona; auntzak ere igo 
eziñiko pendizetan, arkaitz malka ^ etan, belar ebakitzen zuana... 
EitunoLF. Afayia! Ofen bizia txiro ta efukari benetan! Gizaixo ori azkatu 
ezazula, a ^en dagizut Eva aundiena izanik ere, bere ogibide 
afiskugafia zigorbide aski du. (Hermen,t;arde'ri) Entzungo 
zaitue.... Gaztelu bafuan azaldu zure naia.... Au ez duzu aldi 
egokia.... 
HERMEN. Ez, ez ; Yaurlariak nere senafa eman arte, ez noakizue emendik. 
Sei ilabete ditu espetxean, eta alpefik nago epai-erabakiaren zai. 
GESSLES. Gogorkerira yo nai duzu, emakume ? Alde ! 
HERMEN. (Zaldiaren ao- ugalak atzemanik.) Ez, ez ; galtzekorik ez dut 
ezer !... Yaurlari, nere eskari zuzena ontzat eman arte, ea duzu 
aldegiterik.... Bekoztu zure bekaiña ; begiaz nai ainbat kiñu 
egin.... Gu ofen efukafiak izanik, zure asefea guri zer... 
GESSLER. Aufera egiten utzi ezakidazu, edo nai ta naiez nere zaldiazpian 
zera. 
HERMEN. Zapaldu, ba.... Begira. ( Semeak 
 latean etzanerazten ditu eta 
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aiekin batera, bide erdian yartzen da). Emen naukazu, ni, 
semeekin. Zure zaldiaren azkazal-kozko ^ ez zapaldu umezurtz 
gixaixo auek. Ez duzu okefen egiña izango.... 
EkuDOLF. Eroturik al zaude, emakume ? 
HERMEN. (Biziago). Aspalditik zapaltzen duzu bai zure oiñaz, Kaisafaren 
Lufaldea.... O! Ni emakume utsa nauzu. Gizon ba'nintz, emen 
auts artean etzatea baiño geiago egiñen nuke. (Be ^ iro bide 
buruan ixilki soiñua entzuten da). 
GESSLER. Nun dira nere mirabeak? Eraman dezatela emendik emakume au, 
edo neugan asturik, naiezkoren bat egingo dut. 
EitunoLF. Zure mirabeak ezin dute daramakiegun tartea egin, eztaikideak 
eragozten baidie. 
GESSLER. Yaun onegia naiz efi onekiko... Mingaiñak azke ditue oraindik. 
Oraindik ez dut bear ainbat estutu... Bahia aldatuko da, zin 
dagizuet. Nik ezereztuko dut bein betiko orien buru-gogorkeria. 
Nik makuferaziko diet, azkatasun -gogo ausarditsu ori ; ta lagi 
bafiak egingo ditut Lufalde onentzat; nai dut... ( Gezi batek 
zaurilzen du; eskua biotzeratu ta erori zorian dagola, abots 
aulaz dasa). Yainkoa, efuki nitzaz ! 
EitunoLF. Yaurlari Yauna! Ene Yainkoa! Au zer da? Gezi ori nundik 
dator ? 
HERMEN. Il dute! Zanbuluka erori da! Zauritu dute, gezi batek biotz 
erdian yo du! 
E1tUDOLF. Zalditik yauzkatuz). Au gertakizun ikaraga ^ ia! Yainko!... 'Za!- 
dunII  Yainko efukiari etsegiozu! Il zera-ta. 
GESSLER. Tell'en eskutikoa da au. (Zalditik E^udolf'en besoetara eror- 
tzen da ta onek a^ i-zuzuluan uzten du). 
TELL. 	 (Arkaitz gaiñean aurkezturik) Eiztaria ezagun duk ! Ez beste- 
ren bila ibili. Txabolak azke dira orain; efugeak ire eskupetik 
ufun dituk. Bazter au ez duk geiako nekalduko. ( Ezkutatzen 
da gaiñetik, eta e^ ita^ak baturatzen dira). 
aussi. (Au ^enatarikoa ) Zer dugu ? Zer gertau da ? 
HERMEN. Yaurlaria, geziaz, zauritu dutela ! 
EiuA. 	 (Ba^ura piloae) Nor izan da zauritua ? ( Eta au^eko ezteikide 
batzuk antzokira datozen bitartean, atzekoenak gaiñean 
dira eta soiñua yo ta yo.) 
EitunoLF. Odolusten diyoa! Azkar, lagundu! Xaca erailerari!... Zoritza-
feko onek, ofela il bear duala ! Ez bai zenduan nere aolkurik 
entzun nai ! 
Srussi. A^ayia ! Zurbil dago ortxe eta ilik ! 
ABOASKO. Nork egin du ori ? 
EauDOLF. E^ i au eroturik ote, erailketa bat soiñuz yaitzeko? Ixildu dite- 
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zela! (Bereala danboliña ixildu ta oste geigo dator). Itzegin 
al ba'duzu, Yaurlari Yauna! Ez duzu neri esateko geigorik ? 
(Gessler'ek eskukiñua dagi eta esan nai duana ulertzen ez 
diotela oarturik , zalez betiro dagi). Nora yoan bear dut ? 
Kussnacht'era? Ez dizut ulertzen. O! Ez zaite artega izan... 
Utzi lurkoiak ; zeruakin paketzea bedi orain zure uste osoa. 
(Ezteikide guziak a ^ iturik, baiña e^ukitzeke, ilotzik dagona, 
inguratzen date). 
STUSSt. Ara 
 zurbiltzen... Eriotzak orain artzen dio biotza... Bere begiak 
orain ez dute diztirarik !... 
HERMEN. (Semetxo bat gora yasorik) O^a, semetxo, gizatxafa nola iltzen 
dan ! 
EixuvoLF. Emakume txepelok ! O ^ en ikaraga ^ izkoetan yolasteko, zuek ez 
duzue biotzik... Lagun zatozkidate... eza ^^
 ^einen zuen eskuak. 
Biotzetik gezi minga ^ i au ateratzen iñork ez ote dit lagunduko ? 
EMAKU. (Atzera
-ta) Yainkoak zauritutakoari guk ikutu ? 
Eï;unor.F. Birao ta makarikapena zuengan ! (Ezpata ateratzen du). 
STUSSI. (Besotik eutsiaz) Ausartzen zera, Yauna?... Zureak egin zun 
Abe^i uztertzailea lu ^eratu da. Besterik ez dugu yasango! Gizon 
azkeak gera. 
GUZIAK. (Zarataka ) Abe^ía azke da ! 
EilttnoLF. Ontara ere eldu al gera? Menpetasuna eta bildufa o^en azkar 
itzali al dira? (Ba^uratzen diran mirabe izkiludunei) Emen 
egin dan erailketa ikaragati onen lekuko zerate... Alpe ^ ik da 
laguntza eskatzea ; gizerailari alpe ^ ik ya ^aituko zaio. Beste ara-
zoak ditugu... Kussnacht'eratu gaitezen, eta Kaisa^ari gaztelu on 
zaitu dezaiogun ; 
 ordu onetan betebear guzien lokatiak eten 
bai-dira, eta agindutako arauak o ^a ausi, eta gizonaren zindo- 
tasunean ezin diteke sinistu. (Izkiludun mirabeekin aldegi
- 
tean, sei U^ ikaltasun
-Anai agertzen dira). 
HERMEN. Alde ! Alde ! Anaiak ba-datoz
-ta ! 
Srussi. Or nun duzuten gizonal... Belak ere ba-datoz ! 
ANAIAK. ( liaren baranoan eta abots ilunaz abesten ) Erioak laister 
atzitu oi du gizona, ta ez dio aldirik ematen. Bide erdian yotzen 
du, ta bizitzaren loraldian ba-darama. Epaitokira bea ^ean da 
gerturik egon edo ez. (Azken itzak esan bitartean, zapia bera.) 
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V EKITALDIA 
Lenengo age^ aldia 
Aldorf'ko Zeia. 
( Ba^enean, eskubitara Uri-gaztelua begitan dugu oraindik oltzak an 
diralartk; lenengo ekiñaldiaren iruga^en ageialdian bezelaxe. Ezkerera 
mendl asko ta gaiflak sufza^ez ageri dira. Eguntzen an da, ta u^utietara 
yoale-otsak ). 
RUODI, KUONI, WERNI, ARGIÑ-nagusia ta beste zenbait nekazari 
emakume eta au ^ak ere bai. 
Ruoni. Su-zantzuak mendietan ikusten ? 
ARGiÑ. Baso bestaldetik datozkigun kanpai-otsak entzuten ? 
Ruonl. Etsaiak oilduak izan dira. 
ARCIÑA. Gazteluak gure esku dauzkagu. 
Ruonl. Eta guk, Uri'ko biztanleok, Yauntxoen gaztelua geure Lu ^ aldean 
irauten oraindik yasango ote dugu ? Azkenen geu azkatu bear 
ote gera ? 
ARGINn. Zapaltzen gaituen uzta ^iak iraun bear ote ? Eup! Autsi dezagun 
GUZIAK. Autsi, bai, autsi, autsi ! 
RUODI. Uri'ko turuta nun dugu ? 
URI-TUR. Ementxe, Zer egin bear dut ? 
Rum!. Gaiñera igo ta yo turuta. Ots on mendietan ba ^eatu dedila ta 
aitzuloetan anots-egiñaz, menditatak lenbailen bildu ditzala. 
( Uri-taruta itzali, ta Walther Furst dator). 
WALTH. Geldi, lagunak, geldi ! Oraindik Unterwalden eta Schwytz'en 
gertatuaren befi ez dugu -ta. Gauden geznari zai. 
Ruoni. Zertarako itxadon gero ? Yauntxoa il da. Azkatasun eguzkia 
basotik irten da. 
ARGIÑA. Mendi guzietatik argiz ari zaizkigun sutzar-geznari egariñok ez 
ote zaizkigu aski ? 
Rum'. Goazen guztiok, gizon eta emakume, goazen lanera! Bera 
oltzak ? Bota a^esiak ! Zartatu yauregi-sapaiak ere ! Ez dedila 
a^ irik atiaren gaiñ ! 
ARGitàn. Atozte lagunok ! Yaso degunok, lu ^eraru dezakegu. 
GUZIAK. Atozte, lu^eratu dezagun ! ( Orok gaztelurontz dioaz ) 
WALTH. Onenak egin dik ! Ezin dut geldierazi. ( Melchthal eta Baungar- 
ten sartzen dira. ) 
MELCH. Zer? Sarne'ko yauregia ikazturik, Rossberg po ^ okaturik eta 
oraindik gaztelu au zutik ? 
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WALTH. Melchthal -da, al zerate ? Azkatasuna al dekarkiguzute ? Esan ! 
Etsairik ez ote daukagu Abe ^ ian ? 
MELCH. ( Besarkatuaz). Ez ! Etsairik ez da an ! Poztu zaitez, agure on 
ori! Mintzo geran bitartean, Schwitz'en Yauntxorik ez daukagu. 
WALTH. Bahia, 
 esan, gaztelutzaz nola yabetu zarate ? 
MELCH. Rudenz'ek ustegeko yazar ausarditsu bidez, Same' ko gaztelua 
bereganatu zun. Au ^ eko gaban nik, Rossberg artu nun.... Ba- 
entzun gertaturikoa. Gazteluari su -emanaz, etsaiak andik 
atera genituanean, eta su-lumak a ^ oki odeietara bitartean, Die- 
thelin Gessler'en mo ^ oia eto ^ i zan, oiuka, esanaz, Bruneckoa ere 
sutan zegola. 
WALTH. Yainko maitea! ( Oltzak zarataz bera datozela entzuten da). 
MELCH. Bera zan ! Beraxe bai, Yaurlariaren aginduz ixilpean atxilotua.... 
Rudenz ero antzo, ha ^ ura oldartzen da.... abe ta ate lodien 
otsa ere erortzean entzuten bai genciun eta ke artean e ^ uka^ ia- 
ren ka^ axiak argi nabaitzen ginduzen.... 
WALTH. Onez atera al zan ? 
MELCH. Ausarditsu ta kemenez yardun 
 beata zegon.... Bera martzal 
baiño izan ez ba'zan, geure bizitzaren axolaz izango giñan ; 
baiña bera zinkidetako bat zitzaigun eta Berte'k e ^ iari beti be- 
giramen zion.... O ^ egatik eriotz zorian guziok pozez ya ^ i giñan, 
eta bai surtaratu ere ! 
WALTH. Eta onez irten ote zun ? 
MELCH. Bai; Rudenz eta biok gar artetik atera genun, eta gure ondoren 
abeak zarataz erori ziran.... Eta bere burua azke ikusi ala eta 
aren begiak eguzki argitara iriki ziranean, Attinghausen nere 
besoetaratu zan ; eta su-bidez zildaitu ta sendoturik etorkizu-
neko yazarpen gogotari bekozbeko egingo zion, ziña egin zun 
ixilean. 
WALTH. Landenberg nun dago 
MELCH. Brunnig'en aita itxutu zidana, oraindik begi bien yabe izatea ez 
da neregatik. Yazarka erabili nun, atzitu ta nere aitaren oiñeta- 
raiño na ^az eraman nun. Lepoa moztutzera niyoakiola, ark 
agureari e ^ ukia eskatu, ta bizia ere bai utzi zion. E^ i onetara 
beiñere etzala eto ^ iko zin-egin zun; eta ala eginen du, gure in-
data zenbateraiñokoa dan ezagutzen baitu. 
WALT. Goraga ^ i zaizu, Abe ^ i garaipen au, odolez orbandu eza. 
MUTIKO. (Antzokira antxintxika oltza aba ^ak na^aztatuz). Azkatasu-
na! Azkatasuna! (Uri-turutak gogor yotzen du). 
( Dato^ en zenbaktan bukatuko da ). 
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Lucha de idiomas en Euzkadi  
(Continnaclón )  
Primer intento renacentista  
III 	 A orientación, impresa arpensamiento vasco por estos escritores  
castellanizados, predominó sobre el genuino pensamiento  
vasco, manifestado en euskera. Y, decimos esto, porque indis- 
11111 	 cutiblemente se hizo un ensayo renacentista para vigorizar el  
euskera y valorizar su sentido literario.  
Marcaron esta tendencia el poeta Etxepare y el castizo escritor Axu-
lar. No arraigó, por desgracia, este magnífico intento, porque tempera-
mentos e inteligencias privilegiadas continuaron la ruta emprendida de  
entregarse al castellano. Así, Fray Diego de Estella y Malón de Txaide,  
los primorosos prosistas castellanos, el cronista Garibay, los poetas Juan  
de Erzilla y Jauregi y otros muchos que, abandcnalido los lares patrios,  
se refugiaron en los extraños (1).  
Tres son las figuras de no escaso valor literario que marcaron esta  
nueva ruta al euskera. Los tres, con plena conciencia renacentista, de  
querer elevar y dignificar al euskera. Etxepare, Axular y Oienart dicen  
claramente en sus obras cual fuera el pensamiento que les impulsara  
a escribir en su lengua materna y a publicar sus respectivas obras. A este  
primer grupo pudiéramos agregar el nombre de Lizarraga, el traductor  
del Nuevo Testamento al euskera, aunque no creemos moviera a éste el  
ideal renacentista a hacer esta versión euskeldun. (2)  
(1) Véase el articulo .Páginas de la historia literaria de Nabarra.-Escritores de los 
siglos X al XV; del XVI y XVII; del XVIII y XIX. - load de Zalba-Euskalerriaren-Alde. 
Tomo XIV-pág. 345 y 568. 
(2) Etxepare, tanto en el prólogo de su libro como en las dos poesías finales, nos 
indica claramente qué es lo que le impulsó a escribir sus poesías y a publicarlas : el 
deseo de hacer revivir al euskera. Aunque Axular no se propusiera- como principal 
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Ni fué más feliz el empeño del segundo grupo de escritores euské-
ricos, integrado por tres religiosos de la Compañía de Jesús, cuyos nom-
bres son inseparables, porque mutuamente se animaron y obligaron a 
laborar por su lengua nacional. Larramendi, Mendiburu y Kardaberaz 
dieron un gran impulso, sobre todo, a la literatura religiosa euskeldun. (1) 
Fué la obra del primer grupo renacentista más variada, amena y en 
su conjunto, inclusive, más literaria y artística que la del segundo. El de 
éste, con todo, fué mucho más eficaz en cuanto a la divulgación de sus 
escritos, leidísimos en Nabarra y Gipuzkoa, ya que ejercieron gran in-
fluencia en la conservación del euskera, magnífico en cuanto a su estilo, 
sobre todo, en Mendiburu. Este y Kardaberaz, diluyeron en euskera una 
admirable enseñanza religiosa, a lo que se debe, en no poca parte, la so-
lidez y cultura cristiana del pueblo euskeldun. Cábele a Larramendi la 
gloria de haber llamado la atención de los eruditos extranjeros acerca del 
euskera y el haber sido el primer tratadista de nuestra lengua nacional. 
Y, de entre los primeros fué similar a estos, Axular en cuanto a su 
influencia bienechora literaria y religiosa en Laburdi y Benabarra, donde 
su magistral obra clásica, ha sido muy conocida y familiar en la mayoría 
de las casas euskeldunes. La obra poética de Etxepare y Oienart, para 
nosotros de notable valor literario, no llegó, con todo, a las entrañas del 
pueblo, ni sus libros adquirieron la difusión que debieron. 
A partir del segundo intento renacentista, fué más pródiga la publi-
cación de libros en euskera, pero ninguno de sus autores llegó a adquirir 
el mérito literario que, los que más arriba dejamos anotados, conquistaron. 
Y no surgió, de todas formas, entre ellos, quien tuviera la fortuna de ele-
var el euskera a la categoría de lengua culta. 
No pretendemos, ahora, estudiar la trayectoria del euskera, sino el 
describir las vicisitudes del mismo al ser atacado en su existencia o 
defendido, con mayor o menor eficacia, en su vida multisecular. 
finalidad ésta, puesto que su intención era dar pasto espiritual a los euskeldunes, en 
euskera, según condesa en el prólogo del • Gero., movfale a hacerlo en su idioma el 
deseo de que también date 
 como los demás, tuviera su literatura propia y especial. A 
éstos debe agregarse, aunque no llegue a tener el valor literario de los mismos, Juanes 
de Etxeberrl, párroco de Ziburu, que escribió dos libros depiedad en versos euskéricos, 
como también otras poesías de Navidad, impulsado por idéntico motivo que el expert-
mentado por Azular. Y, así otros varios de la misma época. 
(1) Es de justicia citar en este segundo grupo de renacentistas a Joanes:de Etxe-
berri, médico de Sara, cuyo libro, < Lau-urduri gomead^ezko carta no es otra cosa, sino 
un tratado sobre el euskera, los vascos, su florecimiento, etc. Era contemporáneo de 
Larramendi, a quien conoció en su estancia, como médico de Azkoitla, 
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La incuria de los poderes nacionales 
Mientras unos cuantos vascos privilegiados, como hemos indicado, 
se desvivían por el euskera, por su desarrollo y su fomento literario, 
¿ qué hacían en favor de su lengua racial las cortes y asambleas lesgis-
lativas vascas ? 
Dice Campión, acertadamente, que mientras las Juntas generales 
vascas y las Cortes de Nabarra se preocupaban muy a menudo de la pro-
pagación del castellano, jamás intentaron tomar una sola medida en bene-
ficio del euskera. 
Veamos cómo enjuicia Campión este mismo problema. 
« La monarquía, en Nabarra, contribuyó poderosamente a deseuske-
rizar al país. Esta institución, naturalmente, se modelaba sobre sus con-
géneres de Europa. Mientras la dinastía fué indígena y los reyes se 
limitaron a ser los faun coronados de los montañeses, es decir, en la 
época heróica de la reconquista contra los moros, esa influencia se dejó 
sentir poco. Apenas la sucesión hereditaria dió asiento en el ilustre reino 
pirenáico a las casas de Francia y Aragón, la vida de corte perdió todo su 
sabor nativo. Sabida es la fuerza irresistible del instinto de imitación 
entre los hombres. Bagehot vi e, en él, uno de los más importantes factores 
de las transformaciones sociales. Los reyes daban el tono a las clases 
elevadas, las cuales servían de modelo a otras de menos fuste, y así, por 
sucesivas infiltraciones, llegaban las modas de arriba a los humildes de 
abajo. Idéntico juicio puede formularse respecto al Señorío de Bizkaya 
usufructuado por las casas de Haro y Núñez de Lara, aunque el estrago 
por circunstancias que es inútil analizar ahora, fué menor. 
La incorporación del Señorío de Bizkaya y de las provincias de Alaba 
y Gipuzkoa, y la posterior de Navarra a la corona de Castilla, así como 
la incorporación de Labort, del Vizcondado de Sola y de la Merindad de 
Ultrapuertos a la corona de Francia, establecieron para todo el país bas- 
kongado, un estado de cosas semejante : la supremacía política conferida 
a un poder nacional que no era euskaro. Es inútil puntualizar las conse-
cuencias. Todas las manifestaciones granadas de la sociedad, revistieron 
formas castellanas o francesas, quedando las formas baskongadas para lo 
estrictamente popular o privado, como esos trajes que se usan dentro de 
casa y nadie saca a la calle.»  (I) 
Hemos ido recorriendo los índices minuciosos de las Relaciones de 
(1) . Ama Busksriaren Ilburu Kantaria >. Prólogo, pag. VI. Arturo Campton. Bilbao-
190D. 
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las Juntas Generales de Gipuzkoa y no hemos hallado ni una sola dis-
posición encaminada a la defensa del euskera, ni a su enseñanza en las 
escuelas de esta región vasca. En las Relaciones de las Juntas celebradas 
en 1653 en Azkoitia, hallarnos, que después de haber estudiado los pro-
curadores una memoria presentada por el maestro de aquella localidad, 
acuerdan las condiciones que habían de poseer R los maeses del arte de 
lectura y escriptura para hacer diestros a los niños suponemos què 
en castellano. Y en la celebrada, años más tarde en Bergara, al tratarse 
de la enseñanza en Gipuzkoa, solamente se ocupan de la condición eco-
nómica dedos maestros. 
Es verdad, que no hemos ojeado todas las relaciones de las Juntas 
Generales, pero tenemos la convicción, en parte por nosotros adquirida 
y en parte por otros comunicada, de que nada existe que revele esa pre-
ocupación euskerista de los legisladores gipuzkoanos. 
Y, es esto realmente incomprensible, ya que toda la enseñanza en 
esta región de Euzkadi dependía sola y únicamente de las Juntas Gene-
rales. En esas escuelas, según el P. Larramendi manifiesta en el prólogo 
de su Diccionario Trilingüe : « Nada se lee ni escribe, ni se enseña a los 
niños en baskuence ; no hay maestro que quiera, ni sepa deletrear eh su 
lengua.» (1) 
Es inconcebible este estado de degradación nacional en el que caye-
ron nuestras asambleas soberanas al desterrar, ellas mismas, su lengua 
racial de las escuelas. Es claro, que estas asambleas, no eran sino el fiel 
reflejo del descastamiento general de los vascos, como después veremos 
por otro expresivo testimonio de Larramendi. 
Bien, que no se preocuparan del euskera las asambleas, ni que en la 
enseñanza utilizaran a éste como instrumento de enseñanza, pero ¿ de 
qué lengua se valían en sus deliberaciones y asambleas ? 
Aunque seguramente muchos caballeros procuradores no entendían 
ni una sola palabra en castellano, las Juntas se celebraban en erdera. Nos 
lo da a indicar así esta declaración de 
 las Juntas Generales de Tolosa 
celebradas el 2 de julio de 1834: « Enterada la Junta de los principales 
descargos y exposición, deseando que los caballeros procuradores jun-
teros emitan su voto con todo conocimiento y deliberación en este ne-
gocio de tanta gravedad, resolvió que se expliquen y den a entender al 
congreso, en lengua vascongada, los descargos .y exposición precedente.» 
De aquí se sigue, que, puesto que en esta discusión del Estatuto_ real, 
hubo de tornarse el acuerdo especial de traducirse al euskera la exposi- 
'(I) Dicctoñario Trilingüe, castellano, hascuence,latín. 
 Manuel e'Lari'atnendi San 
 Sebastián. 1853. Peg. XLVIII. Prólogo. • 
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ción y'el'descargo de este problema, era corriente y natural tratar en 
castellano y deliberar en el los asuntos y problemas ordinarios. 
Más claramente aun, aparece este desafecto de las asambleas vascas 
hacia el euskera en el acuerdo tomado por las Juntas Generales de Biz-
kaÿa, en 1624, de no admitir como procuradores a los representantes de 
las anteiglesias de Izpaster, Sondika, Lejona, Berango, Laukiniz, Lemoniz, 
Gamitz, Basigo, Elexabeitia y Ubidea, por no saber ni leer, ni escribir, ni 
entendían el castellano, condiciones que desde antiguo se exigían para 
ser procurador en las Juntas de Gernika. 
Y, para mayor bochorno de estas nuestras corporaciones legislativas 
se llegó, en las Juntas del año siguiente de 1625, « a multar a varios 
apoderados que contraviniendo el decreto, se presentaron en las Juntas 
de Gernika sin saber escribir, leer, ni hablar en romance.» (1) 
Desafección de la opinión 
vasca hacia el euskera 
Solamente eran posibles estas aberraciones de los supremos orga-
nismos de gobierno en Euzkadi, por la indiferencia, cuando no por el 
desvío palmario de la opinión vasca hacia su lengua nacional. 
Para apreciar, con todo detalle, la glacial indiferencia con que era 
acogida en Euzkadi la causa de su idioma racial, cedamos la palabra al 
P. Larramendi, que con estilo desenfadado y gracioso nos describe así al 
pueblo gipuzkoano, del que dice en su «Corografía» que «es ciertísimo 
que de las cuatro partes, las tres, no entienden el castellano.» (2) 
Escribe así en su prólogo del Diccionario Trilingüe: «Si el baskuence 
es lengua de tanta solfa y perfecciones, ¿ por qué sus naturales le han 
tenido en tan profundo olvido y abandono ? Y por qué no le han vindi-
cado de tantas burlas, oprobios y calumnias ? Y, pues, es cierto el aban-
dono y silencio de los bascongados, también será cierto que nos es el 
baskuence cual yo lo pinto. Confieso que este es un lado, por donde de 
alguna manera son excusables los que en lo antiguo han tratado de bár-
bara a nuestra lengua. Los baskongados parece que no han hecho aprecio 
de ella, o a lo menos, no la han explicado. Salen de su país y hacen 
estudio de olvidarla ; ni escriben, ni siquiera quieren escribir una carta 
en su lengua.» 
« Dentro del País se destierran cuantos medios pudieran conducir 
para conservarla y descubrir sus primores. Nada se lee, ni se escribe ni 
(1) Compendio de la Historia de Bizkaya de Labayru. F. Herran. 1903. Pág. 250-3 . 
(2) Corogratta y descripción de la Provincia de Gipuzkoa. M. de Larramendi. Bar- 
cleona. 1882. Pay . 252. 
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se enseña a los niños en baskuence ; no hay maestro que quiera ni sepa 
deletrear en su lengua. Dentro ni fuera ha habido quien haya impreso 
algo en bascuence para utilidad de estos países, esceptuando los pocos 
libros de Labort que aún apenas se encuentran. Ven y oyen las burlas 
que se hacen de su lengua, y el único desquite ha sido y es la fu ria y el 
enojo.» 
Garibay, ya dijo que era lengua metódica y que podía tener arte. 
Oyenart descubrió algo de sus perfecciones. Moret hizo lo mismo casti-
gando la censura desabrida de Mariana; pero se contentaron con poco y 
dejaron al bascuence en su antiguo abandono. Pues, ¿qué habían de cole-
gir de ésto los forasteros, sino que era lengua bárbara e inculta ? Pero, 
en fin, esta consecuencia, claro está, no se sigue y el abandono tuvo 
otros principios que se pueden ver en Moret. Y, es claro, que para los 
modernos se ha cerrado todo resquicio, y que sin apariencia alguna de 
razón tratarán de bárbaro al bascuence, pues ya tienen evidenciado lo 
contrario.» 
Y ¿ qué diremos ahora de aquel discretísimo crítico cortesano que 
en público escribió, gobernándose por la barbarie que aprendía del bas- 
cuence, trató con infinita gracia de K asna nación » a la bascongada?..... » 
Dicen, que el bascuence es de gran embarazo para aprender el cas- 
tellano, y que así sería mejor olvidar o desterrar del mundo el bascuence 
para lograr esta ventaja de poseer bien la lengua romance. Con este pen-
samiento, es cosa graciosa ver, aún en estos países, a muchos tan pelu-
quistas de habla como de cabeza, tan emballenado de lenguaje y tan 
almidonados de castellano, que tienen por arrugas y manchas cualesquier 
término del bascuence. Ponen un hociquito muy fruncido y precioso, 
afectan que no lo entienden y que se les hable en romance y hacen 
vanagloria de haber olvidado su lengua materna. Las señoras en este país, 
aunque sepan decentemente el castellano, gustan más hablar su bascuen-
ce. Entre a ver alguna de ellas uno de estos romanceados, y propuesta la 
cortesanía natural de acomodarse al gusto de la señora, entable un diá-
logo o conversación heterogénea, correspondiendo en castellano a lo 
que está hablando en bascuence.» 
e Es cierto que el vascuence es de algún embarazo para aprender el 
castellano, pero en el sentido en que el castellano es embarazo, para 
aprender el bascuence u otra lengua que no tenga parentesco con el 
castellano, y cualesquier lengua se aprende mejor cuando niño, porque 
es sola y no halla embarazo con otra. Pero, ¿ quiénes sino unos insen-
satos procuran por ésto olvidar su lengua materna? San Jerónimo aserró 
o limó los dientes porque le servían de embarazo para pronunciar el 
hebreo, pero no cortó su lengua latina.» 
Habla a continuación el P. Larramendi del diverso y muchas veces 
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aun opuesto genio constructivo del castellano y del euskera y que por 
no tener ésto en cuenta, aprendan y enseñen mal el castellano a los eus-
keldunes. Y añade, después: « Por no saberse ésto en las escuelas de niños 
desde el principio empiezan a hablar mal en romance y no habiendo 
quien los corrija, van haciéndose, como natural, el hablar mal. De no con-
servar la construcción pospositiva y dándosela al castellano, dicen mil 
preciosidades los niños.» (1) 
Bien reflejada queda en este pasaje, escrito con donosura por el bene-
mérito P. Larramendi, la nula preocupación de los vascos por su lengua. 
Era este infatigable renacentista y, con él, un puñado de religiosos y 
sacerdotes, una excepción entre la clase culta que hacía menosprecio de 
su lengua racial. Sin embargo, aquellos euskeltzales, es innegable, 
contribuyeron en aquel medio ambiente de glacial indiferencia, a dar . 
solidez y a sostener, en las capas populares, la vida del euskera desven-
turado, combatido por los organismos de la soberanía vasca y por las 
clases intelectuales del país. 
Intento ineficaz de bilingüismo 
lit señor Etxegaray ha estudiado, muy competentemente en estas 
páginas, tanto los ataques al euskera, dirigidos en el aspecto de la ense-
ñanza, por el Poder central español, como las saludables reacciones contra 
estas tropelías y las iniciativas, casi siempre ineficaces, para conseguir la 
introducción del euskera en la instrucción de la niñez. 
Hemos de aportar a este magnífico estudio, algunos datos relaciona-
dos con las vicisitudes del euskera en las regiones vascas de Euzkadi 
continental. Así será más completo el trabajo, mancomunadamente 
emprendido. 
No poseemos dato alguno referente a la suerte que el euskera co-
rriera en las deliberaciones de los « biltza ^ es » de Ustaritz, ni en las 
« cortes de orden » de Zuberoa, donde por cierto los fueros correspon-
dientes estaban redactados en « patois » bearnés, ni en las cortes de 
Donibane Garatzi, en Benabarra. 
Sabemos, con todo, que no el tradicional « biltzar » laburtano de 
Ustaritz, pero sí una asamblea de los tres Estados, la nobleza, el clero y 
el pueblo congregados en la misma villa, y por lo tanto, contra lo estable-
cido en la constitución vasca de Laburdi, se decidió nombrar a los dipu-
tados que habían de acudir a los Estados Generales de Francia. Las 
instrucciones acordadas por esta asamblea expúrea a sus diputados, están 
redactadas en francés y en euskera. Un euskera macarrónico y dema- 
(1) Ibidem. D ccionario Trilinglie. Prólogo, peg. XLVIII -I.. 
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siado plebeyo, pero que ofrecía la ventaja de ser sumamente inteligible (1). 
En una obra nuestra, que próximamente verá la luz, hablamos del conte-
nido de este documento político. 
La hecatombe social y política de la Revolución francesa, que tras-
tomó los destinos oolítico-sociales de las regiones vascas norteñas, excitó 
a los partidarios de la revolución en Euzkadi y a sus enemigos, a redactar 
algunos documentos en euskera, para así ganarse a la masa del pueblo, 
profundamente euskeldun. Son, por lo demás, documentos de ningún 
valor literario y solamente traducciones macarrónicas de las declaraciones 
y proclamas políticas (2). 
Ni eran los organismos legítimos y tradicionales, los que publicaban 
estos documentos, ni estaban éstos destinados a tener gran influencia en 
el pueblo. Fué flor de un día, que en cuanto los principios de la Revolu-
ción triunfaron, se agostó. Lo mismo que la misma secular libertad polí-
tica de aquellas regiones de allende del Bidasoa. La Asamblea Constitu-
yente del 5 de agosto de 1789, acordó la anexión a Francia de las regio-
nes vascas, sometiéndolas al más duro de los unitarismos centralistas. 
Ni en lo politico, ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo cultural, 
habría la menor autonomía para la Euzkadi norteña. Dicho se está, que 
había de imperar el francés, tanto en la enseñanza como en la adminis-
tración pública. 
Hay, sin embargo, un momento en el que parece que Francia, más 
comprensiva, iba a resolver el problema del euskera en la enseñanza. Pero 
lo hace tímidamente, quedándose a medio camino. Trátase de un regla-
mento para las escuelas francesas, mediante el cual se regula el funciona-
miento de éstas. Mientras en ese documento se prohibe terminantemente 
el uso de los «patois», se recomienda la enseñanza del euskera. En efecto, 
el « Reglement pour les écoles publiques du Departement des Basses-
Pyrennes», del 13 de noviembre de 1851, para la ejecución de la ley de 
Instrucción Pública de 1850, se dice así en su artículo 24 : « Se prohibe 
expresamente el uso del « patua » en las escuelas bearnesas ; todos los 
ejercicios se practicarán en francés. En las escuelas vascas, se harán todos 
los días ejercicios de traducción de viva voz y por escrito, y todas las 
partes de la enseñanza concurrirán a hacer que los alumnos adquieran el 
conocimiento y la práctica de la lengua francesa.» 
Cuentan, que fué Napoleón HI quien influyó para que se tomase esta 
disposición, dado su interés por el euskera. Creemos nosotros, que fueron 
n 
(1) <Cahier des voeux et instructions des Basques Francais pour leurs députés aux Etats Generaux.. Bayonne-1798. 
(2) Lee documents basques sur la Revolutión Français. liure lierrla. 1924.-Epstia-pdg. 146. Odon de Apratx, 
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los mismos inspectores, quienes dictaron 'este reglamento, en vis't'a de .  la 
dificultad positiva que palpaban para enseñar el francés a los niños vascos. 
Sea de esto lo que fuere, esta disposición ha permanecido en vigor 
durante mucho tiempo, pues ni la misma ley del 1882, sobre enseñanza 
gratuita, laica y obligatoria, la derogó. Por esto, quizás, en las escuelas de 
las regiones vascas del norte, jamás se ha perseguido al euskera como ha 
sido costumbre nefasta en las del Estado español. 
Volvió a interesarse el Gobierno francés por la enseñanza vasca, 
puesto que en 1880, ordenó al inspector general de la Academia de Bur-
deos, Mr. Pécaus, estudiar todo lo concerniente a la instrucción primaria 
en el País Vasco. En el informe, emitido por este hombre de ciencia en 
diciembre del mismo mes, se afirma que, en manera alguna, el euskera 
debía ser desterrado de las escuelas vascas y que el maestro estaba obli-
gado a conocerlo. Proponía, además, que a los maestros destinados al 
País Vasco, durante los dos últimos años de su carrera en la normal, se 
les enseñara el euskera, con lecciones pedagógicas, prácticas y teóricas, 
y se redactase un programa especial y se elaborasen textos de p rimera 
enseñanza convenientes  incluso con breves narraciones históricas en 
euskera popular. 
Como consecuencia de este informe, se crearon comisiones pedagó-
gicas especiales en Bayona y Maule, presididas por el delegado cantonal 
de Instrucción, doctor Dalvaille. El mismo ministerio de Instrucción 
Pública, encargó al señor Caresson, inspector de primera enseñanza de 
Bayona la redacción de un «Manuel basque-français. relevándosele para 
ello de toda otra obligación, consiguiendo publicar su libro de texto en 
1882 (1). 
Con todo, tan buenos propósitos no dieron los resultados apetecidos 
y Francia se estancó, sin dar un nuevo avance, en estas disposiciones 
pedagógicas bilingüistas, mientras otros Estados, como hemos visto, iban 
perfeccionando la legislación escolar bilingüe. 
Este mínimo miramiento de justicia del Estado francés, ha contribuido 
a hacer que el euskera haya sido mucho más leído en las regiones de 
Euzkadi continental, que en la peninsular y, por lo mismo, que la litera-
tura de sus dialectos sea más copiosa que la de los nuestros. 
Los esfuerzos de la hora presente 
No somos nosotros, sino otros, los que han de desarrollar este tema. 
Hoy en día, las entidades renacentistas euskeldunes, los periódicos y las 
revistas, las mismas corporaciones oficiales y asociaciones escolares vas- 
(1) Conservación y propagación del vascuence. Biblioteca Selecta de antores vas-
congados, Literatura, pág. 142. Manuel Gorostidi. 
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cas, tratan de iniciar, pero con cierta eficacia la enseñanza del euskera. 
La descripción detallada de todos estos esfuerzos encierra sumo interés 
para la historia singular de la lucha secular que el euskera mantiene. 
Nosotros expondremos, siguiendo nuestro método previamente tra-
zado, los trabajos llevados a cabo por otros pueblos renacentistas por la 
conquista de la escuela para en ella entronizar sus idiomas nacionales y 
dignificar los mismos en la administración pública. 
J. 
 
ARIZTIMUÑO. 
Descubrimiento de un traslado autorizado del 
Fuero de San Sebastián, extendido el año 1474 
Notas acerca de la troncalidad en Gipuzkoa 
Porque si muchos archivos han sido objeto de saqueos, 
incendios y otros accidentes, el de nuestra Ciudad puede ponerse en la 
primera línea, tanto por los sucesos militares de que ésta ha sido des-
graciadamente teatro, como por los incendios que la han hecho su víc-
tima en el curso de los siglos. 
Parecía que nos debíamos a resignar a no contar en cuanto al texto 
latino de dicho Fuero, sino con las referencias impresas anteriores a 1813, 
época en la que debió perderse con la destrucción de San Sebastián, el 
documento original, si todavía existía (muy problemático), y con 61, los 
de confirmación, dado por Alfonso VIII (que es igualmente dudoso se 
conservase aún), el testimonio dado por Gonzalo Moro, el traslado con 
la confirmación de Enrique Ill en 1403, y el de Enrique IV en 1457, en 
todos los cuales se transcribía íntegro el fuero de Sancho el Sabio de 
Nabarra, objeto de tantas ediciones y comentarios 
Pero esas ediciones y las posteriores, no dejaban de proponer serios 
problemas, a causa, entre otros detalles, de sus discrepancias. Como éstas 
procedían, en parte, de un testimonio nota rial, levantado en Tolosa, en 
1540, de la Cédula de Enrique IV, últimamente citada, y está ya descu-
bierto un traslado auténtico de ella, los investigadores van a poder contar 
desde ahora, con un ejemplar que por su mayor antigüedad va a permitir 
un mejor estudio. Con él, se resolveran, en parte, las dudas que se pro-
ducían respecto del Fuero de Sancho el Sabio. 
;1  	 ninguno dei cuantos se han interesado por la Historia de Gipuz- 
koa, podía llamar la atención , que no se contase con un ejem- 
piar de cierta antigüedad y completo del Fuero donostiarra. 
1111111 
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.De momento he de limitarme a dar cuenta de las circunstancias del 
descubrimiento de este documento, tocando alguno de los puntos que 
nos aclaran el nuevo texto y el legajo de que forma parte. 
El Ateneo Guipuzcoano organizó, con motivo de la petición de auto-
nomía por el País Vasco, en 1918-1919, varias conferencias de exposición. 
Una de ellas fué encomendada al autor de este artículo, a quien se le 
señaló como tema, « El Derecho civil en Gipuzkoa ». Comenzada la ex-
posición con asistencia de numeroso público, en una de las aulas del Ins-
tituto general y técnico de Gipuzkoa, exigieron la mucha concurrencia 
que se trasladase al paraninfo de dicho centro docente, y la abundancia 
del tema que se suspendiese para continuarla en otra sesión que ya no 
pudo celebrarse a causa de haber entrado el conferenciante a prestar el 
servicio militar. 
El cursillo dió lugar a una tendenciosa nota que se insertó en la Re-
vista General de Legislación y Jurisprudencia aun dirigida por don 
Eduardo Dato (abril de 1919, pág. 359). 
Como único disertante por lo que hace al Derecho civil, el autor de 
estas líneas, que ya lo había hecho constar en su conferencia, pensó que 
un tema como el que abría la citada revista requería una investigación y 
una exposición reposadas, que no podían hacerse sin examinar el impor-
tantísimo Archivo del Corregimiento de Gipuzkoa. Dos años más tarde 
una nueva movilización militar le trajo a Gipuzkoa y le permitió hacer 
algunos viajes a ese Archivo. En uno de ellos vió y anotó la existencia del 
testimonio del Fuero de San Sebastián expedido en 1474, el cual había 
sido aportado como prueba en un pleito que vamos a reseñar por su 
interés. 
A 19 de Mayo de 1543, de orden de Antón de Asuraga, Teniente 
Corregidor de Gipuzkoa, se procedía a notificar una demanda que había 
presentada ante el T ribunal, Juanes de Zaldibar, vecino de San Sebastián, 
hermano de María Pérez de Zaldivar, mujer que había sido de Gregorio 
de Goyaz, contra Juanes de Ayerdi y Clara de Luscando, su mujer, y 
ambos herederos del Goyaz, todos vecinos de la misma. ciudad. 
Era objeto de la demanda un derecho troncal, pidiéndose el pago del 
importe de la dote que hacía veintiseis años, poco más o menos, había 
llevado a su matrimonio con Goyaz, la hermana del actor (dote consis- 
tente toda en metálico o muebles), exigiendo esta devolución de los 
bienes propios del Goyaz, alegando la demanda lo hacía « conforme al 
uso y costumbre inmemorial y privilegio que a y tiene la dicha Villa (de 
San Sebastián) que si por caso e ventura el matrimonio de entre los 
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dichos Gregorio y Maria Pérez se disolviese sin haber hijos legítimos o 
con ellos pero si los tales moriesen antes de la edad pupillar o después 
abintestato en tal caso la dicha dote se tornase e restituyese a la dicha 
Maria Pérez e por su fi n o muerte a su debido tronco.» En demostración 
de cuya costumbre se incorporó a los autos el testimonio de la Cédula 
que contiene el Fuero de Sancho el Sabio de Nabarra. 
Se halla extendido el documento en cuatro pliegos y medio (hay 
indicios de haberse arrancado la mitad que falta ), en muy buen estado 
de conservación. Lleva cada pliego una filigrana bien trazada, con este 
dibujo 
La escritura es de dos clases de caracteres, 
reservado uno a la parte latina y otro a la roman-
ceada. 
El texto, aparte las diferencias de detalle que 
en las cédulas reales existen, y de entre las que 
serán de interés algunas variantes respecto del 
texto de ellas conocido por la edición de la  Acade-
mia de la Historia, es diferente en todo lo que 
hace relación a la extensión del traslado o testi-
monio. 
Dice así lo relativo a la expedición y autorización del mismo : (1) 
K En la Villa de San Sebastián a ventiseis días del mes de Septiembre, 
año del nacimiento del nuestro salvador Jesucristo de mil y cuatrocientos 
y setenta y cuatro años ; este día, en la dicha villa, por ante el honrado 
y 'discreto señor Antón Gomes, alcalde ordinario en la dicha villa y su 
territorio y jurisdicción este presente año, en presencia de mi, Juan de 
Sorola, escribano de cámara del Rey nuestro señor, que Dios mantenga, 
y su notario público en la su corte y en todos sus reinos y señoríos, y 
de los testigos de yuso escritos, -vino y pareció presente ante dicho señor 
alcalde, Pedro de Igueldo (Yguelldo), otrosí escribano, vecino de la dicha, 
en nombre como procurador que se mostró del Concejo, alcaldes, pre-
boste,-jurados, regidores, oficiales y hombres buenos de la dicha , villa, y 
en el dicho nombre mostró y presentó y lo hizo por mí el dicho escri-
bano, una calta que parecía ser de privilegio, escrita en pergamino de 
cuero y firmada de ciertos nombres, rodada y sellada con sello de plomo 
pendiente en hilos de seda de colores, hecha en esta guisa 1/.» 
A lo que sigue la transcripción de la Cédula de Enrique IV;. que 
Ntocitinisrmos Is-órtegrafía. 
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figura en la edición de la Academia de la Historia (obra más abajo citada) 
con variantes a que hemos hecho antes alusión. 
Cerrándose con un auto que por ser extremadamente prolijo, vamos 
siguiendo lo esencial : « La cual carta.... mostrada.... por.... Pedro de 
Yguelldo.... dijo que por cuanto al dicho Concejo su parte le era nece-
sario.... traer y mostrar.... la dicha carta.... e la así originalmente trayendo 
y llevando se le podría perecer.... e en lo tal.... pudiera recrecer gran daño 
y pérdida y su derecho podría perecer.... pedía y requería.... al dicho 
señor Alcalde que mandase.... a mí el dicho escribano para que de mi 
oficio sacase.... un traslado o dos o más  Y el dicho alcalde que oía lo 
susodicho y luego incontinenti tomó en sus manos la dicha carta.... y la 
miró y examinó..., y dijo que por él vista.... como aquella no era.... en 
ningún lugar sospechosa.... que mandaba  e daba  licencia y autori-
dad.... a mí el dicho escribano para que de la dicha carta.... sacase... 
punto por punto.... un traslado o dos o más.... de lo cual todo el dicho 
Pedro de Yguelldo, en nombre del dicho Concejo su parte dijo que pedía y 
pidió testimonio. Testigos que fueron presentes al pedimiento y requeri- 
miento del dicho Pedro de Yguelldo, y al interponer del decreto y autoridad 
que el dicho señor Alcalde hizo, Grabiel Delqueta notario, y Juan Dubila 
agujetero, y Juanes Darrpide barbero, vecinos de la dicha villa de San 
Sebastián, y yo el sobredicho lohn de Sorola escribano.... a todo lo que 
dicho es fuí presente fuí en uno con.... dicho señor alcalde que aquí firmó 
su nombre (van la firma y rública originales del Alcalde)  escribí este 
traslado de la dicha carta de privilegio en estas ocho fojas de medio 
pliego de papel.... de la marca menor y en fin de cada plana van señaladas 
de mi rúbrica y señal.... escribí este mío acostumbrado sig- (aquí van el 
signo, firma y rúbrica del escribano Sorola) -no en testimonio de verdad.» 
El documento, como se ve, con sus dos firmas, del Alcalde y del Es-
cribano, con la incorporación en pleito contradictorio a autos judiciales, 
y con su antigüedad superior en tres cuartos de siglo a la del que sirvió 
conocidamente a las ediciones anteriores, resulta de mucha mayor auto-
ridad que el hasta ahora publicado y que desaparecería en el incendio de 
1813. Todo ello acrecienta su interés. 
En cuanto a la parte latina o Fuero de Sancho el Sabio, confirmado 
en 1202 por Alfonso VIII, está muy detenidamente corregida por el mismo 
que lo escribió, llevando una nota marginal aclaratoria, de difícil lectura. 
Dos únicas observaciones quiero consignar en cuanto a puntos que se 
resuelven con este descubrimiento. 
Se refiere la p rimera al texto del Fuero. La cláusula famosa en que se 
aludía a un ignorado «fuerum Martini regia» queda totalmente aclarada. 
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Son ediciones que proceden, al parecer todas, del testimonio dado por 
Juan Bono, de Tolosa, en 1540, las que dan la lectura indicada (Academia 
de la Historia « Diccionario Geográfico de las Provincias Vascongadas », 
Madrid, 1802 ; Yanguas, « Diccionario de Antigüedades », Pamplona, 
1840). Pero ese testimonio era también de la Cédula de Enrique IV, y 
esta Cédula la tenemos hoy completa en el traslado aparecido en el 
Archivo del Corregimiento gipuzkoano, rodeada de mayores garantías de 
autenticidad. Aunque, pues, el error proceda del mismo Juan Bono, o sea 
del siglo XVI, sabemos que no pasa de ser un error de copia. 
La lectura « fuerum Merinus regis » que aparece en Gorosabel 
(« Diccionario », Tolosa, 1862) y que el señor Lacarra, muy acertada-
mente, cree ser la recta, por comparación con el Fuero de Estella (+:Notas 
para la formación de las familias de los Fueros de Nava rra », Madrid, 
1933), queda ya como la única para cuanto dependa de la Cédula de 
Enrique IV. Porque es así—sobreescrita la e de Merinus— como nos la da 
el testimonio de 1474. i De dónde la tomaría Gorosabel ? 
La otra observación se refiere al régimen juridico-familiar practicado 
en Donostia. En el pleito que nos ocupa, todas las partes aceptan la 
realidad de la costumbre de la reversión troncal (retorno la llama una 
advertencia marginal junto a la cláusula « De homine mortuo »). Otro 
escollo marginal en esa misma cláusula pretende reducir, con todo, su 
alcance, en estos términos : « este privilegio habla en bienes troncales 
raíces y no en muebles ; hace contra el que le presenta.» 
Ahora bien ; esta segunda observación, relativa a la aplicación de la 
troncalidad en tierras gipuzkoanas, es de un relieve extraordinario en el 
caso que ha dado lugar al hallazgo del testimonio del Fuero donostiarra, 
pues junta la práctica del siglo XVI a la constancia legal en el siglo XII. 
No figurando en el legajo del Corregimiento la sentencia definitiva, no 
sabemos de la opinión judicial sino que por resolución interlocutoria le 
fué dada a Zaldibar posesión de los bienes inmuebles que habían sido de 
Goyaz a las resultas del juicio. 
JESUS MARIA DE LEIZAOLA. 
lconagrafía religiosa 
 
Santo Ana con to imcagen de Andro Mari 
iuQr O vamos a decir ninguna novedad si afinnatnos que las dos 
provincias de Guipúzcoa y Vizcaya hacen una sola regi ón en 
^^^i^" 	 cuanto a las manifestaciones iconográficas, modalidades pia- 
r,^,; 	 dosas, tradiciones de orden religioso y leyendas de hagio- 
grafía cristiana. Vizcaya, no obstante, prevalece por la mayor variedad 
de advocaciones de santos venerados en ermitas; mejor dicho, la zona 
limítrofe de ambas provincias se distingue por una mayor riqueza osten-
sible de espiritualidad ancestral. El territorio de Oñate, el del Valle de 
Leniz con Mondragón en Guipúzcoa, y el de Elorrio en Vizcaya, se lle-
van la palma en concurrencia con las demás villas y legares de las dos 
provincias hermanas. 
Pero dejemos a un lado por ahora las ligeras discrepancias comar-
canas, de innegable interés para conocimiento de la vieja espiritualidad, 
y 
 veamos de examinar el valor iconológico de una curiosa escultura que 
 
parece fué divulgada en el país durante el tiempo comprendido entre lós 
 
siglos catorce y diecisiete. Nos referimos a una peregrina efigie, un grupo 
 
escultórico, representante de Santa Ana con su Hija María y ésta con el 
 
Infante Jesús.  
Las enumeraremos primeramente, indicando la época probable de 
 
cada una de ellas y el sitio en que se hallan. En Guipúzcoa son: la de la 
 
ermita de Santa Ma ria de Uriarte en Elgueta, venerada en altarcito lateral, 
 
siglo XIV; la de Villafranca de Oria, propiedad particular, siglo XVI (1) ; 
la de Anzuola, en la ermita de Santa Agueda, en lo alto del altar central, 
 
(1) Estas dos primeras las publicamos, reproducidas al grabado, en el libro Andra 
Mari de @klpflacoa., lámina XLIII. grabados 77 y 7$. 
Grab. 1 ) 	
Santa María y Santa Ana 
(Ermita de San Pedro de Atxispe, 
en Fica, Vizcaya) 
(Grab. 3) 
(Grab. 2; 
Santa Ana con la e fi gie de 
Andra Mari en las manos 
(Altar lateral de la iglesia de 
San Juan de Gaztelugach, 
Vizcaya ) 
Santa Ana 
( Ermita de Oba, en Dima, Vizcaya ) 
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siglo XVI; la de Orio, en la ermita de San Martín, altar colateral, siglo 
XVI; la de Amezqueta, en la iglesia parroquial, sin altar propio, siglo XVI; 
la del santuario de Nuestra Señora de Arrate, en Eibar, colocada en altar 
lateral, siglo XVI. Vizcaya atesora las sigu'.entes: la de Fica, en la ermita 
de San Pedro de Atxispe, sin altar propio, siglo XIV; la de la ermita de 
San Juan de Gaztelugach, en el remate alto de uno de los colaterales, 
siglo XIV; la de Galdames, en la ermita de Santa María de Echevarri, 
situada en el remate superior del retablo central, siglo XIV; la de Dima, 
en la ermita de Oba, depositada hoy en el museo arqueológico de Bilbao, 
siglo XVI; la de la parroquia de Santa María de Portugalete, retirada en 
una de las dependencias interiores, siglo XVI (1). 
Por la precedente enumeración resulta que en nuestro país es bien 
copiosa esta singular imaginería ele Santa, sobre todo, comparándola con 
la de otros países. Francia apenas posee arriba de una media docena de 
ejemplares; Italia no cuenta muchos más; de las demás naciones europeas, 
ni mención siquiera se hace a este propósito. España y Alemania son las 
tierras clásicas de esta representación alegórica de Santa Ana (2). 
• Se viene afirmando en Historias del Arte cristiano, sin mayor funda-
mento a nuestra manera de pensar, que este grupo escultórico es de 
origen alemán (3); que los ejemplares existentes en España son de arte 
importado de Flandes (4). Esta aseveración absoluta merece revisarse, 
por si del esclarecimiento de este punto puede llegarse acaso a una con-
clusión contraria. 
Se ha de advertir que, tocante a los orígenes del culto e imaginería 
de Santa Ana, adolecen de falta de documentación los autores de la His-
toria del Arte; Emile Mâle (5) opina que a fines del siglo XV se propagó 
la devoción de Santa Ana, debiéndose su propagación al libro que publicó 
el famoso humanista alemán Tritenheim, De laudibus sanctissimae ma-
tris Annae tractatus, a la cual propaganda se refería Lutero cuando en 
uno de sus sermones, predicado el año 1523 decía: « Comenzóse a 
hablar de Santa Ana cuando yo era un muchacho de quince años; antes 
(1) En Vizcaya se registran otros grupos escultóricos, pertenecientes al perfodo 
d"cadente de la primitiva efigie de Santa Ana, en los cuales la abuela y la Madre de 
Jesús, situadas a ambos lados, se entretienen con el Niño Jesús. Los más notables son : 
el de la parroquia de San Juan de Orozco ; el de la parroquia de Santa Ana de Durango; 
el de la ermita de Santa Ana de Berango : en Guipúzcoa, el del convento de franciscanas 
de Elgoibar, finísima escultura flamenca del siglo XVI. 
(2) Beda Kleinschmldt, Anna selbsdntt in der spanischen Kunts. 
(ó) E. Bertaux, Etudes d'Histoire et d'Art, 1900, p 186-188. 
(4) Michel, Histoire de l'Art, (Parts 1911) pág. l46. Le sculter qui a ciselé, se refiere a 
la Imagen de Santa de la Capilla del Condestable, Catedral de Burgos, ce groupe d'ori-
gine germanique a coté d'Allemands ou de Flamands.... 
(t) L'Arte religieux de la fin de Moyen Age en France, 1922, pags. 219-220. 
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no se sabía nada de ella». La doctrina de Tritenheim es que Santa Ana 
fué también pura como su Hija : ella concibió y dió a luz a María sin 
pecado, concepit sine originali macula, peperit sine culpa. Todavía 
más : fué ella escogida por Dios antes de la creación del mundo ; existió 
en el pensamiento divino desde la eternidad. De esta osada tesis doct rinal 
que partió de Alemania y fué lentamente divulgándose por Francia, nació 
una imagen singular en la cual aparece la Santa bajo un nuevo aspecto : 
Santa Ana de pie, sosteniendo a la efigie de su Hija que lleva a su vez la 
del Hijo Jesús, rodeada de emblemas bíblicos que de comúnmente se 
ponen en torno de la figura de María Inmaculada. Sin duda estos atributos 
de la letanía, la rosa, el jardín, la fuente, el espejo, la estreIla... se aplican 
a la Virgen ; mas parece que Santa Ana participa de la grandeza y pureza 
de su Hija. Y concluye Emile Mâle que esta mística figura de Santa Ana 
apareció por primera vez el año 1510. 
Grabado 1.—Santa Maria y Santa Ana. (Ermita de San Pedro de 
Atxispe en Fica, Vizcaya). Miden 0,60 y 0,79, respectivamente. Estas dos 
efigies son correlativas, indudablemente ; labradas para alguna iglesia o 
ermita de la Virgen ; llevan pormenores coincidentes que aseguran fueron 
hechas en la misma época y con destino para una misma iglesia. Son 
repetidas las ermitas en el país, que poseen dos efigies de la Virgen y de 
la madre de la Virgen ; y, repetidas también, las ermitas que llamándose 
de Santa Ana, la imagen venerada en ellas es de María, Madre de Jesús. 
Grabado 2.—Santa Ana con la efigie de Andra Mari en las ma-
nos. (Altar lateral de la iglesia de San Juan de Gaztelugach, Vizcaya). 
Es de advertir que en nuestra imaginería del siglo XIV, Santa Ana se 
mantiene siempre de pie, velada la cabeza pero sin corona ; si lleva en la 
mano izquerda algún símbolo, éste es una l,alma significando su mater-
nidad portentosa y feliz. A esta Santa invocan las mujeres que desean 
tener hijos, y para alcanzar esta gracia le ofrecen prendas que se confec-
cionan para recién nacidos. 
Grabado 3.—Santa Ana. (Ermita de Oba, en Dima, Vizcaya). Es 
efigie decadente del siglo XVI. Ya se presiente que la madre de la Virgen 
pronto va a adoptar la actitud de institutriz de su Hija. Lo dice el libro 
que ostenta con la mano izquierda. En las dos efigies anteriores, la Santa 
preconizaba la concepción prodigiosa, incontaminada de la Hija : sólo 
era una alegoría de la doctrina teológica de este misterio. En ésta ha 
perdido parte del valor alegórico, haciéndose maestra de la Hija : situa-
ción ésta que no está inspirada ni en los evangelios apócrifos siquiera, 
ni en la tradición, sino que es una va riante sugerida por el mismo des-
arrollo del tema iconológico. En lo sucesivo, quedará definida la repre-
sentación de ella como maestra de la Hija. 
Toda esta conjetura, tan bellamente expuesta por Emile Mâle, se 
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viene al suelo con sólo observar nuestras efigies de Santa Ana, algunas 
de las cuales datan manifiestamente del siglo XIV y, en consecuencia, 
no deben estimarse como inspiradas en la doctrina del alemán Tritenheim 
sobre la supuesta incontaminada pureza de la Santa. Son, ciertamente, 
alegorías de la Inmaculada Concepción, no de Santa Ana, sino de su Hija 
Ma ria ; no cierran en el siglo dieciseis el ciclo artístico del misterio ma-
riano, sino más bien abren ese ciclo en el siglo catorce. 
Es más admisible otra de las afirmaciones del propio autor francés, 
que a partir del año 1500 se multiplicó la imaginería de Santa Ana en 
Alemania y Francia ; por más que con anterioridad a esa fecha se nota 
en España esa sobreproducción, más en la pintura que en la escultura, 
de marcada influencia artística de autores flamencos. Pero ¿ se ha de 
suponer que esa copiosa imaginería renacentista nos vino de Flandes ? 
¿ Que esas obras fueron importadas del extranjero ? Durante los co-
mienzos del Renacimiento artístico, hubo una verdadera irrupción de 
artistas extranjeros en España, que acabaron por españolizarse en su 
afición a tratar asuntos de nuestra espiritualidad específica y, a las veces, 
también en la técnica. ¿ No será, pues, todo lo contrario, que los artistas 
flamencos, al regreso a su país, divulgaron allí el nuevo tema inconoló-
gico : Santa y María con el Niño Jesús ? La fecha tardía del año 1500 
en que se asegura se comenzó en Francia y Alemania a esculpir este 
grupo de las santas figuras, parece autorizar para pensarlo así. De aquí 
se llevó allí el nuevo asunto de arte religioso. 
Pero no nos desviemos del punto exacto de nuestra disquisición. Los 
artistas alemanes pintaron y esculpieron, durante la época ya avanzada 
de los siglos quince y dieciseis, lo dejamos insinuado arriba, el grupo de 
Santa Ana y María con el Infante, con otras palabras, la genealogía de 
Jesús; ya no una alegoría de la Inmaculada, esto es, Santa Ana ostentando 
en su seno la figura de Andra Mari. El arte alemán, descomponiendo 
sobradamente la primitiva superposición de las figuras, le privó del sen -
tido arcano que entrañaba ; iconológicamente inició la decadencia del 
valor significativo que antes tenía. 
A pesar de las innovaciones introducidas por los escultores y pintores 
extraños en la representación primitiva de Santa Ana, en nuestro país se 
vino tallando, con ligeras variantes, conforme al tipo primigenio, hasta el 
siglo XVII, cuando ya cayó en completo desuso. Como desapareció igual-
mente la otra alegoría de la Inmaculada Concepción, tan conocida en 
tallas de nuestros grandes retablos, que era el abrazo ante portam 
auream, de los dos Patriarcas San Joaquín y Santa Ana. Es que se aproxi-
maba el triunfo definitivo de la doctrina inmaculista, y en previsión de 
que pronto sería un dogma definido por la Iglesia, ya no precisaba expo-
nerla en toda su realidad teológica, sino más bien rimarla en un poema 
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lírico. La literatura sagrada y la iconografía religiosa coincidieron con la 
visión del Apocalipsis de San Juan : una prodigiosa mujer, coronada de 
estrellas, vestida de sol y del azul del firmamento, coil la luna a los pies.... 
es la Inmaculada Concepción de los modernos. 
Pero al tiempo que se comenzó a agitarse la tesis teológica de la In-
maculada Concepción, para su representación plástica y decorosa, la 
mente de los artistas iba naturalmente a la madre Santa Ana, quien po-
seía la clave, por revelación del cielo, del secreto maravilloso. Así se ob-
serva que el culto de Santa Ana parte de los tiempos de las discusiones 
teológicas sobre el misterio mariano. Este culto asegura Henry Thode (1) 
que fué de propaganda franciscana en sus orígenes. Concretándonos a 
España, ya en la segunda mitad del siglo XII se hallan datos interesantes 
de este culto. Alfonso X el Sabio (1253
- 1284) hizo voto de edificar 
a poco de subir al trono, una iglesia en honor de la madre de María 
Santísima, si se curaba de una grave enfermedad de la vista. Curado de 
ella, construyó en Triana, barrio extramuros de Sevilla, una magnífica 
iglesia de estilo mudéjar (2). Su fiesta se celebraba en Sevilla, por lo 
menos desde el siglo XIV, con misa propia. Algunos años antes, por de-
creto del Rey Jaime, se estableció la misma fiesta en Valencia, en el cual 
decreto se habla de un convento bajo la advocación de Santa Ana (3). 
Ahora bien, puesto que la devoción a Santa Ana se derivó de la 
doctrina inmaculista, su efigie había de agregarse forzosamente a la de 
la Virgen, simbolizando su maternidad gozosa ; mas como la única ima-
ginería mariana de entonces era el grupo de María con el Niño Jesús, de 
aquí la « curiosa trinidad sagrada » que ofrece la primitiva efigie de 
Santa Ana. 
El autor arriba citado, P. Beda Kleinschmidt, de la Orden de San 
Francisco, nos refiere que ha estado por dos veces en España con el 
objeto de estudiar esta interesante imaginería de Santa Ana. Ha encon-
trado numerosos ejemplares que por su excesivo número no los ha enu-
merado. Y por último, ha publicado un estudio sobre los mismos, Ana 
selbstdritt in der spanischen Kunts, ilustrado con veintiún grabados. 
Parece que se inclina a afirmar que la tal efigie de Santa Ana es contem-
poránea de la creada por el arte alemán, reconociendo lealmente que la 
española es más copiosa. Entre las reproducidas por él al grabado, no 
hay ninguna que se remonte al siglo XIV; reproduce una sola de nuestro 
país, la de Villafranca de Oria, siglo XVI, omitiendo adrede la de la er- 
(I) Saint Francois d' Assise et les origines de la Renaissance en Italie, II, ill, les repre-
sentations de Marie avec l'Enfant. 
(8) Gestoso, José, Sevilla monumental y artística, (Sevilla 1889), pág. 176. 
(3) Boix, Valencia histórica y topográfica, (Valencia 1858), pág. 59. 
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mita de Santa María de Uriarte, Elgueta, que entre nuestras Santa Anas 
es la más primorosa y de más destacado carácter y manifiestamente del 
siglo XIV, cuya fotografía, juntamente con otras diez similares, le fueron 
servidas por nosotros. Hace él repetidos elogios de nuestro libro Andra 
Mari de Guipúzcoa ; mas no nos favorece admitiendo y consignando la 
antigüedad atribuida por nosotros a algunas de nuestras Santa Anas, 
evidentemente del segundo período gótico. El P. Kleinschmidt sabrá por 
qué simula ocultar lo que le era bien conocido acerca de la manifiesta 
antigüedad de nuestra imaginería. 
El país vasco posee, pues, varios ejemplares de la ponderada efigie de 
Santa Ana, diseminados por toda la extensión de la superficie, cuyo 
origen es de evidente antigüedad no superada por los de ningún otro 
país. No pertenecerán ellos, si así se quiere, a nuestro arte particular, 
pertenecen al arte religioso ; mas constituyen ellos una buena prueba de 
que los vascos no hemos andado en todo a la zaga de otras razas ; de 
que hemos simultaneado en las manifestaciones del arte y en la piedad 
revelada en la imaginería religiosa y de que, en el caso, hemos aventajado 
a otras naciones de más prestancia histórica. Considerada la tal efigie de 
Santa Ana como la primitiva alegoría de la Inmaculada Concepción, 
viene, en consecuencia, a ser un monumento de antigüedad irrechazable 
del culto y devoción al famoso privilegio mariano. 
FR. Jose A. LIZARRALDE 
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LA RESTAURACION 
A la fuerza tiránica de Napoleón 
sobrepúsose la fuerza igualmente despótica de una coalición de potencias, 
y las acciones generales por la segunda fuerza ocasionaron, como ocurre 
en todo orden de sucesos, estado jurídico. En la reunión de monarcas y 
diplomáticos verificada en Viena desde el otoño de 1814 hasta la prima-
vera de 1815, para el nuevo arreglo de Europa, Rusia reclamó para sí la 
Polonia íntegra, y Prusia pidió también para sí la Sajonia entera. 
 Corn-
púsose, a la postre, el litigio, dando a Rusia la parte mejor de Polonia y 
supeditando a Prusia la restante, junto con la Sajonia septentrional. Se 
tuvo en olvido a Euzkadi, a pesar de la atención que había merecido al 
congreso el principio de la nacionalidad. Euzkadi, Italia y Alemania ni 
fueron anotadas en cuenta, y Polonia y Sajonia únicamente para ser des-
pojadas contra toda justicia. Tampoco fué tomada en consideración la 
historia de las naciones. En cambio, por el principio de la legitimidad se 
estableció ser la Europa, dominio de ciertas familias, excluyendo, sin 
embargo, para siempre, de todos los tronos, a la familia de Bonaparte. 
Suiza y Cracovia recibieron la protección de una, generalmente recono-
cida neutralidad. 
Mas en esto vuelve de Elba Napoleón y en 20 de marzo entra en 
París. En 18 de junio se libra la célebre batalla de Waterlóo, y acaba el 
emperador su segundo reinado de los « cien días ». Los ingleses le de-
portan a la isla de Santa Elena, donde en pos de haber soportado toda 
clase de vejaciones y ultrajes, murió por fin en 1821, a los cincuenta y 
y dos años de edad. ¡ Santa Elena ! ¡ Observad, oh hombres, el paradero 
que le espera al mismo genio sutil que fué temido y honrado por las 
naciones ! ¡ Contemplad, oh hombres, a Napoleón en el tránsito de la 
extrema ovación a la suma contumelia del extrañamiento ! Catad que 
Temístocles comparaba a los atenienses con el plátano, al cual en una 
tempestad, y mientras había peligro, se acogían ; pero que, venida la 
serenidad, le sacudían y despojaban. Catad asímismo que Heine, no ya 
de los atenienses, sino de la misma humanidad en general, hace esta 
semblanza tan exacta : La humanidad olvida con demasiada facilidad el 
nombre de los bienhechores ; por boca del pueblo no se repite nunca el 
de los buenos y nobles que laboran por la dicha de sus conciudadanos! 
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su memoria espesa no conserva más apelativo que los de sus opresores o 
crueles paladines de guerra. Así Heine, tenido por ciertos autores por el 
Voltaire de Alemania. Otro tanto había dicho el político Urkijo a Fer-
nando VII en Bitoria. 
Antes de que se celebrase el congreso de Viena, y de que se hiciera 
el indigno reparto de Polonia y Sajonia, y de que Napoleón fuera su-
mergido en Santa Elena, el célebre guerrillero Mina, el mismo que había 
quemado el ejemplar de la constitución de Cádiz por no quererla im-
plantar en Nabaia, como se le había ordenado, torció el vuelo que traía 
y lo dirigió a las ideas liberales ; ideas de que iban nutriéndose las inte-
ligencias más luminosas del continente y haciéndose de buen gusto y 
que habían sido volcadas a la carta o constitución española, siendo él, 
Mina, el primero que planeó en la península una conspiración para que 
fuera resucitado el imperio de la abolida carta. Los principios en retoño 
(viejos en la tierra de los vascos, como creados, por lo menos en Bizkaya, 
en uno de los primeros años del siglo XVI), decimos, los principios libe-
rales, las luces del siglo, se venían controvertiendo con calor en toda 
Europa. Su nacedero, a lo que aseguran los que desconocen el detalle 
de la historia de la legislación bizkaina, estuvo en Wiclef (siglo XV) y en 
Lutero (siglo XVI), siendo su definidor y precisador Locke, insigne filó-
sofo inglés, muerto en 1704. Inglaterra hizo constitucionales tales dogmas, 
y Francia influenciado por Montesquieu, que universalmente pasaba por 
principal oráculo en la ciencia de legislar, imitó al gobierno inglés en su 
etapa revolucionaria. Napoleón, hijo predilecto de la revolución francesa, 
los difundió en sus triunfales paseos por Europa. Y cuando Bonaparte 
dictó leyes e impuso su ambiciosa voluntad, apenas si eran combatidas 
con timidez. 
Mas reducido Bonaparte a la impotencia en la inhospitalaria Santa 
Elena, Prusia, Austria y Rusia, forjaron la denominada « santa alianza », 
para luchar contra el espíritu moderno. La lista de los acatadores de la 
representación nacional aunmentaba de hora en hora y Norteamérica se 
había armado políticamente sobre un gobierno parlamentario o repre-
sentativo. Francia contaba con sus diputados en las cámaras, y España, 
por el artículo 15 de su constitución, había sancionado que la potestad 
de hacer leyes residía en las cortes con el rey. Ahora bien ; Mina, que 
desde la consumación de la campaña vivía en Madrid, repugnado con la 
conducta del mogato Fernando, al reaccionar al sistema absolutista, pro-
yectó en firme proclamar la constitución. Marchóse para ello a Nabafa, 
su patria, y provisto de escalas y otros útiles, osó guiarse al asalto de la 
ciudadela de Pamplona la noche del 25 de septiembre de 1814. 
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Acompañábale su sobrino Mina EL MOZO, 
que había recuperado la libertad. También le acompañaban uno de sus 
regimientos y varios de los voluntarios que combatieron a su mando en 
la guerra. La soldadesca que se les había hecho cómplice, abandonó a los 
dos Minas cuando se dió razón de los ocultos desvelos de los conspira-
dores. Tal fué la reculada política de Mina el tío, que Mina el sobrino 
terminó por dar su sangre en noviembre de 1817 por la liberación de 
México. Pero sin recalcar sobre estas paradojas de los hijos de la huma-
nidad, registremos la causa del fracaso del golpe sedicioso de los Minas, 
primero de los trece que se ensayarían en los seis años que se contarán 
de 1814 a 1820. 
Los Minas no buscaban a Nabata con el establecimiento de la cons-
titución, antes bien, perjudicaban a Nabafa. Y como también los pueblos 
son lo egoístas que los individuos, si no más, por lo mismo de compo-
nerse de focos que no iluminan muy allá ni sublimarse en ellos la gene-
rosidad del humanitarismo, los dos Minas quedaron burlados a su vez 
por aquellos mismos que de modo anónimo habían contribuído antes a 
abrillantar la lucida carrera guerrillera del uno y del otro. No les fué 
posible recorrer el itinerario constitucionalista que con torpe e intempes-
tivo acuerdo iniciaron en alas de su valentía y del prestigio con que se 
suponían entre los paisanos, sus voluntarios de ayer. Porque ¡ ay que 
los delitos de lesa patria no perdonan los semejantes ni al más conspicuo 
de sus conciudadanos ! Los que en la guerra napoleónica derrotaron en 
innúmeras acciones a los imperiales, quedaron en esta tentativa en el 
trance de tener que ocultarse en Francia humillados y corridos. 
Ni siquiera como españoles, por mucho que se creyeran de naciona-
lidad española (que era mucho creer), correspondía a los Minas proyectar 
la conjuración liberal que se les aguó. La mayoría de los españoles no 
entraba en las interioridades de la noción de los gobiernos en que la in-
tervención en las deliberaciones públicas no fuese precisamente personal, 
sino que pudiese suplirse por un metimiento representativo. Razón por 
la que los españoles preferían, a la sazón, que el rey siguiese usufruc-
tuando el poder en su integridad, importándoles un bledo que fuese por 
la gracia de Dios o de la nación, siempre que usase de él sin mixtura de 
la aristocracia o de la grandeza del reino ni del pueblo. No se les alcan-
zaba todavía que el pueblo podría legislar en sustitución, en diputación 
o apoderamiento, como venía a fundar el liberalismo. La constitución de 
Cádiz, prefiriendo que la soberanía radica esencialmente en la nación 
(art. 3.°) y que la capacidad legislativa compete a las cortes con el rey 
(art. 15), definía que las cortes son la congregación de todos los diputados 
que representan la nación, nombrados por los ciudadanos (art. 27). 
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No se conoció esa representación ciudadana 
en los famosos concilios de Toledo ni cuando llegaron a ser mixtos de 
religiosos y de civiles y políticos, ni se conoció siquiera en las antiguas 
cortes de Castilla y León, Aragón, Cataluña y Valencia. Verdad que los 
diputados de determinadas ciudades tuvieron entrada en las cortes de 
Aragón en 1134 y los ciudadanos elegidos en las de León en ' 1188. Y 
verdad, asimismo, que los concejos o municipios surgidos en la edad 
media, despachaban ciertos apoderados a las cortes para las antiguas de 
Castilla ; pero no estaba puntualizado en el reinado de San Fernando el 
número de los pueblos de voto ; y cierto que a las de Sevilla de 1340 
acudieron muchas gentes de cada una de las ciudades y villas y lugares 
de los reinos ; y en las de Madrid de 1390 se ennumeraron procuradores 
de 48 comunes ; y para las que juraron a Enrique 1V, únicamente fueron 
citadas doce ciudades, principiando ya la disminución de mandatarios. 
A los concilios jamás asistió ciudad ni concejo alguno. Esto fué así. 
Y según comprobaciones que omitimos, fué también que aquellas cortes 
estaban presididas por el rey o la reina y concurridas por los dignatarios 
de palacio, los ministros del consejo, los prelados, los ricos hombres, los 
caballeros y los letrados, y que no desplegaban representantes todas las 
grandes ciudades, ni aun siquiera la mitad de ellas, y menos los lugares 
sin título ; como igualmente fué cierto que no se las llamaba en plazos 
fijos y que las atribuciones suyas no se hallaban bien concretas, sabién-
dose positivamente que no estaban capacitadas para sancionar leyes. Lo 
cual luminosamente denotaba que no se concentraba en ellas K la repre-
sentación nacional »; lo cual denotaba que al pueblo no se le tenía por 
soberano, sino por súbdito. 
En Aragón era mayor que en Castilla y León el valimiento de las 
cortes, siendo sus aglutinantes, al simil que en Cataluña y Valencia, el 
clero, la nobleza y las ciudades. En Aragón sólo 31 concejos, apelativados 
universidades, ostentaban representación a este reparto : diez ciudades, 
tres comunidades y dieciocho villas. Los diputados o procuradores que 
destacaba Aragón a las cortes, eran elegidos en pleno concejo por el 
justicia, prohombres y jurados, o bien por el procedimiento de sorteo, y 
las cortes aragonesas participaban de la potestad de legislar. En el prin-
cipado de Cataluña desempeñaban importante papel las cortes, y a las 
ciudades suplían sus síndicos, compartiendo con el príncipe la atribución 
legislativa. En Valencia también el rey ejercía la facultad de hacer leyes 
y por las ciudades y villas se presentaban, al modo que en Cataluña, sus 
síndicos. 
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En Euzkadi, 
más disgregada entonces que hoy, Nabafa usó de la representación en 
las cortes, a partir por lo menos de las de 1194, en las que estuvieron 
todos los pueblos principales de la región. Las cortes nabafas, compues-
tas por tres estamentos o brazos: el eclesiástico, el nobiliario y el de las 
universidades o ciudades, se incrementaron en el siglo XV. El titulado 
rey de Naba ^a, antes de ser ungido y coronado, juraba que guardaría a 
Nabafa todos sus fueros, por no caer dentro de sus funciones el mejorar-
los ni empeorarlos, ni poder ponerse en ejecución sin el uso de la nación 
ninguna provisión real. Por lo que Felipe, por la gracia de Dios, que en 
su coronamiento había jurado mantener al pueblo a derecho y no em-
peorar, considerando que algunos fueros requerían mejoras, otros mu-
danzas y declaraciones y algunos nuevo ordenamiento, plegó corte gene-
ral el 1.° de septiembre de 1330 y postuló que se le diesen personas para 
tratar y aconsejar en cómo salvaría su juramento y haría las mejoras y 
ordenanzas. Y designados que fueron los individuos, presentaron éstos 
su trabajo, que Felipe lo hizo leer en plena corte. Y con consejo, otorga-
miento y voluntad de los prelados, ricos hombres, caballeros, infanzones 
y hombres de las buenas villas y del otro pueblo, lo ordenó, estableció y 
confirmó. Tal en Nabafa, una de las regiones euzkadianas, acaso la seña-
lada con más monarquismo que las otras de su afinidad racial. 
En Alaba, en virtud de las ordenanzas de 11 de octubre de 1473, 
cada concejo o universidad podía enviar a las juntas generales de dos al 
año, un legado o procurador, o a lo más dos, con absoluta exclusión de 
letrados. Las atribuciones de las juntas alabesas eran sin topes. No asistía 
a las mismas el señor, ni en su representación el corregidor. 
Las cofradías o juntas de Ayala se ayuntaban en Saraube, haciéndose 
allí las leyes y ordenanzas y librándose también allí los juicios y dictán-
dose las sentencias, sin que cupiera apelar de ellas ni ante el señor de la 
tierra ayalesa. 
También la organización social de Gipuzkoa estaba impregnada de 
semen vasco. Gipuzkoa era soberana por fuero, era de mecanismo po-
pular, de predominio de la voluntad del pueblo; voluntad que se exponía 
en las juntas generales periódicas, nutridas de procuradores electivos de 
los lugares en proporción al canon de fuegos que tenían. Gipuzkoa fué 
siempre amo de sus destinos, fué siempre dueño de sí mismo, ha dicho 
Jamar, uno de sus escritores. Y así fué. En Gipuzkoa todos los funciona-
rios eran elegidos, no pudiendo ningún clérigo ser juntero. Para la cele-
brada en Getaria en julio de 1397, nombraron procuradores las villas y 
alcaldías de la demarcación de Gipuzkoa, y ellos, en nombre y con 
caución de sus comunidades, villas, concejos, lugares y alcaldías, otor- 
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garon y sellaron todo lo contenido en el cuaderno que a tal objeto les 
fué propuesto por el corregidor, representante del señor. En las leyes del 
año de 1457, se prescribía que los concejos y alcaldías de Gipuzkoa man-
dasen procuradores a las juntas con poderes bastantes, y que los procu-
radores no estuviesen deliberando más de 25 días. 
La celebridad de las asambleas generales de Bizkaya, o lo que es lo 
mismo, la de su símbolo el árbol de Gernika, ha tiempo que traspasó la 
frontera de manera óptima. En ninguno de los fueros bizkainos de 1342, 
1452 y 1526, se trata de la constitución política del señorío de Bizkaya. 
Pero documentalmente puede convencerse uno de que las funciones 
mayestáticas del país estaban ejercidas por el pueblo (a lo menos con 
constancia a partir del siglo XV) y que los pueblos diputaban mandata-
rios, uno cada uno, para que estuviesen representados todos en las juntas 
generales de su organización. Y nos referimos al siglo XV, porque a pro-
medios del XIV, para declarar las relaciones de los señores de la tierra y 
del prestamero con los caballeros, escuderos e hidalgos, como jueces 
suyos, y qué derechos habían en los montes, y cuáles eran los fueros, 
solamente fueron llamados a junta general que se verificó en Gernika en 
1342, caballeros, escuderos e hijosdalgo de Bizkaya, en expresión del 
acta de la junta, o todos los hijosdalgos de Bizkaya, así de la hermandad, 
como otros caballeros y escuderos de Bizkaya, al decir de la diligencia 
de signación del « nombramiento de fuero » que por mandamiento del 
señor se levantó por escribano público en la iglesia de la ciudad de Pa-
lencia el lunes 2 de abril del siguiente año ; aunque el 28 de diciembre 
de fines del siglo (en el año de 1394) reuniéronse en el mismo Gernica , 
 al tañido de las cinco bocinas de uso y costumbre, que también fueron 
tocadas para la indicada junta de 1342, Bilbao, los solares y la tierra llana, 
y aprobaron capítulos de hermandad, con protesta de que cuando dijese 
un bizkaino, o a la mayor parte de ella, que había un capitulo que fuese 
contrafuero, habría de quitarse y borrarse. Pero el fuero de 1452 fué 
hecho en junta general de Gernika a la que asistieron ya muchos hom-
bres  buenos de Bizkaya, con escuderos e hidalgos, el merino de Busturia,  
el lugarteniente de prestamero, los alcaldes del fuero y el corregidor, 
que fueron convocados por el sayón al son de las cinco bocinas. Por el 
mismo patrón se procedía en las Encartaciones, Llodio, Orozko, Durango 
y Oñate, países independientes en aquel tiempo, con tantos otros euzka_ 
dianos más. 
Por lo que la intentona 
de los Minas fué paso absurdo, tanto por la condición de vascos de los 
autores, cuanto por su imaginado españolismo. En su tinte de españoles, 
si por tales se tenían, o si con ellos barruntaban tener afinidades étnicas 
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y políticas, el sistema de representación seguido por la escuela liberal, 
debíales parecer novador y desconocido en los lindes de su patria y 
simulárseles sospechoso, pese a los exaltados panegíricos de que se hacía 
objeto a la constitución. Y como vascos que en puridad los Minas eran, 
supiéranlo o no, conociéranlo o no, no debía haberles atraído tan obce-
cadamente el sistema que sin tanto sonsonote se practicaba en su tierra
. 
con perennidad y que de aplicarse el de Cádiz quedaría reducido a es-
combros ese suyo, el heredado de sus abuelos, el glorificado por propios 
y extraños. Además España entonces, y con España Euzkadi, se hallaba 
estragada y necesitada de restañar las heridas que se ganara en los seis 
años de fuerte brega con los generales franceses, y estaba a aquellas 
horas manteniendo, como maravillosamente predijo a Fernando en Bitoria 
Urkijo que ocurriría, contienda ruda con las colonias americanas, que for-
cejeaban por emanciparse de la metrópoli, y que en lugar de suministrar 
a ésta medios, los reclamaba urgentemente para sí. La insurrección ame-
ricana empobrecía el erario español, y toda convulsión y alteración de 
orden público equivalía a un sacrificio más, equivalía a agujerar una llaga 
de agudo dolor que acopiaría la quiebra financiera y social de la nación. 
A cuya causa, y porque a España y con España a su soberano y con-
sejeros disgustaban nuestros fueros, figurándoselos, con malicia o sin 
ella, meros privilegios de la realeza, fué el caso que el doblado rey que 
gobernaba a España, en el gozamen de lo que calificaba de legítimos 
derechos de la corona, discurrió el ardid de barrenar en Bizkaya poros 
que le destilaran elementos económicos para las urgencias públicas. Los 
precisaba con ahogo. Y sin apoltronarse en las muelles plumas d_I regio 
alcázar, y redoblando su animadversión y la de sus áulicos a cuanto tu-
viera temple vasco, por frágil que fuera, ya en 27 de enero de 1815, 
comenzó con crudeza una cuestión que más o menos a la corta podía 
acarrear graves consecuencias a los Estados vascos peninsulares, y fué la 
de contrabandos : ella acibararía todo goce. 
La real orden de 27 de enero, ordenó se diese conocimiento a la venta 
de embarque a los géneros finos de algodón, y que lo tubieran todas las 
que expidiera el gobernador de aduanas, sin tomar el uso foral. A la real 
orden le puso el veto el síndico del señorío, y el 20 de septiembre se 
formó competencia por el corregidor al subdelegado de Cantabria en la 
causa formada contra el cabo de resguardo de Valmaseda. El 13 de mayo 
siguiente resolvió de sopetón el señor la recaudación del arbitrio de las 
herencias. También a esta resolución se le negó el pase. El diputado en 
corte ofreció al señor 45.000 reales mensuales durante la permanencia 
de la tropa española en Gipuzkoa. El 24 de septiembre aceptó el señor 
oferta tan pingüe. Con todo, en 30 de aquel septiembre, llevado de su 
no disimulada antipatía a los fueros, resolvió que tuvieran embarque 
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todas las ventas que expidiera el gobernador de las aduanas, sin tomar el 
uso. Bizkaya contemporizó por oportunismo. Y es que no hay otra polí-
tica que prospere fuera de la transigencia en las peripecias en que impera 
la fuerza contraria. Debe regir entonces la ley de ir obturando del mejor 
modo dable las peticiones al instante. A lo necesario es de atender pri-
mero que a lo superfluo. Las necesidades o peticiones insatisfechas 
postulan otras agravadas y éstas traen en serie muchas más y más apre-
miantes y costosas que las pristinas. Al final de la faena los daños a 
reparar son incalculables, cuando al surgir el conflicto era uno solo. De 
un vientre fluye una innúmera generación que va de hijo en hijo hasta 
hacerse legión. 
Los fueros de Bizkaya, Gipuzkoa, Alaba y Nabaia, concedían la liber-
tad mercantil. Pero a principios de 1718 se establecieron por España 
aduanas en la costa y en los Pirineos. Hubo tumultos, más furiosos en 
Bizkaya que en sus regiones hermanas. Llegaron tropas españolas. Se 
produjeron lutos y lágrimas. Al año estalló la guerra entre Francia y Es-
paña. Se entendieron los vascos con los franceses bajo la seguridad de 
ser conservados los fueros. Hecha la paz entre las dos naciones belige-
rantes, volvieron las cosas al ser y estado anterior. Pero Felipe V levantó 
sus órdenes sobre aduanas y pidió diputados vascos para que conferen-
ciando con su superintendente general de rentas reales, acordasen y 
allanasen de común conformidad ciertos puntos aduaneros. 
Estos quedaron estatuidos por tratado internacional a fines de 1727, 
que en la historia se conoce con el nombre de estipulados de 1727. 
Fueron ratificados primero por el rey y luego por las respectivas juntas 
generales de Gipuzkoa, Bizkaya y Alaba. Por el art. 1.° de ellos, se reco-
nocía nuestra libertad de comercio. Pero por el 2.° nos obligábamos a 
impedir en nuestros territorios se contrabandease desde ellos a allende el 
Ebro. Hízose, pues, aquel convenio, en beneficio exclusivo de España. En 
conclusión, esto era todo lo que había. No había en lo aduanero otro 
tratado que el expuesto. No había más obligación. No obstante, el poder 
siempre es abusivo, y a la sazón el poder estaba por España. Y España, a 
pesar de tener la ventaja a su favor, venía a vulnerar el fuero con el 
nombramiento de jueces de contrabando y con medidas fiscales de reco-
nocida incompetencia. Propugnaba, a costa de los vascos, ventajas más 
útiles y numerosas. 
ANGEL DE ZABALA 
( Continuará 
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Los naturalistas vascos y el país 
 
11111111 0 voy a reseñar históricamente lo que han realizado aquellos 
 
en cuanto a estudio de las producciones naturales, fauna y 
 
flora de éste ; mejor que yo pudiera hacerlo, está ya hecha 
I
^^h 
 
esta reseña en la conferencia leída por D. Justo Ruiz de Azúa 
 
en el Congreso de Ciencias Naturales, organizado en Bilbao por la So-
ciedad de Estudios Vascos, en septiembre de 1934. Es verdad que en ella 
 
se trata exclusivamente de una Ojeada retrospectiva sobre la Botánica 
 
y los botánicos del Pais ; pero mi ánimo, en el momento actual, no es 
 
el completarla con otra ojeada sobre la zoología y la geología, aunque 
 
haré de paso y por mi cuenta la observación de que la comparación 
 
numérica de especies estudiadas en el País y en el resto de la Península, 
 
debería haber tenido presente la mayor exuberancia de especies (y 
 pro-
babilidad de encontrar nuevas) en la flora mediterránea, que no en la de 
 
los bosques boreales (ni en la subdivisión atlántica). Si tal comparación 
 
quisiera argüir algo en detrimento de la actividad de los botánicos vas-
cos, tanto valdria como la comparación, que se quisiera hacer entre los 
 
hallazgos arqueológicos del Egipto y Babilonia por un lado y los de Gui-
púzcoa o Vizcaya por otro. 
 
Mi objeto ahora es otro muy distinto y para exponerlo tropiezo con 
 
el inconveniente de, queriendo que me lean todos los naturalistas vascos, 
 
tema que muchos de ellos no alcancen a tener bajo su vista estos ren-
glones ; porque sólo se cuidan de las revistas y sociedades de la especia-
lidad profesional ( todas ellas extrañas al País ); si no se limitan a la 
 
rutina oficial, se acuerdan de que son naturalistas, pero no de que son 
 
vascos ; se acuerdan del gremio o de los colegas, pero no del paisanaje. 
 
No se acuerdan de que el País no consta sólo de topografía, geología, 
 
flora y fauna, sino también de etnología con su folklore y lingüística. 
 
De aquí que donde parezca que escribo para los naturalistas vascos, 
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en realidad resulte que escribo para los vascos, que no son naturalistas 
o al menos no lo son profesionales. Para ser naturalista, hace falta espíritu 
de observación. Para ser naturalista vasco, hace falta además estar dis-
puesto a aprender del País y del paisano. Para ilustrar, para ayudar a 
éste, hay que entenderle y para entenderle hay ague aprender de él; esto 
no puede ser por el intermedio de la literatura y el alejamiento de la 
naturaleza. 
El naturalista, que quiera apoyarse en la literatura para penetrar en 
el conocimiento vasco de la naturaleza, tropezará con distinciones como 
la de « hojas verdes y frutos rojos »; con semejanzas a enebro en lo que 
en realidad es semejante al olivo ; con confusiones entre salamandra y 
alacrán, que no existen entre uno y otro animal en la mente del aldeano. 
Tropezará también con la tendencia de los literatos castellanos a llamar 
encina al roble, incluso al de Guernica o a los de los bosques alemanes ; 
en cambio el aldeano iliterato distingue bien entre artea y aritza y 
comprende el por qué de los nombres de localidad Arteaga y Artadi. 
Por otro lado el mal enterado en cuestiones de flora y en el otro signifi-
cado, que tiene el radical arte, quizás se aventure a describir la sierra de 
Urbasa como poblada de encinas ; es verdad que también hubo un ins-
pector de primera enseñanza de Navarra, que reseñó una excursión esco-
lar por las Amézcoas « desde la región del olivo a la de las nieves casi 
perpétuas • . 
Las Amézcoas, aparte su concomitancia con ametza, que se suele 
traducir equivocadamente por « quejigo », tienen interés flo ristico en 
cuanto al llamado en Navarra te de Amézcoa y es Jasonia glutinosa, 
siendo su nombre aragonés « te de Aragón » y el catalán « te de roca »; 
esta yerba no vive en el Aralar ni en Urbasa, ni tengo noticia de ella en 
Guipúzcoa ni Vizcaya, mientras que en la montaña de Montserrat es 
frecuente. El nombre gartxu, keretxu (en Carranza «agracio») se refiere 
a la oleácea Phyllirea media y Ph. angustifolia, que en Vizcaya y Gui-
púzcoa sólo he encontrado a la entrada de cuevas prehistóricas con 
orientación meridional y en compañía del laurel (ereñotza) en algunas. 
Es curiosa la presencia de Spartium junceuin (retama de olor) en el 
monte Urgull, pero sospecho que se deba a remanente de una importa-
ción adrede. 
Equivocación perpetuada entre los traductores es la del tilo y el arce ; 
 en cambio el pastor distingue atinadamente entre ezkia y azkarra (as-
tigarra). Otro árbol interesante en la historia y heráldica de Guipúzcoa 
es el tejo (agina), que hoy sólo vemos montaraz en escasos ejemplares, 
protegidos naturalmente por el espino, contra la voracidad de las ovejas, 
en los últimos rincones de los gigantes Aralar y Aitzkorri. 
Conocí un señor lingüista y con sinecura forestal en Francia, el cual 
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clamaba contra los robles trasmochos, supongo que por mera estética ; 
 este señor no se daba cuenta (a pesar de que creo que deben conocerla 
los forestales) de la importancia del helecho en la economía del labrador 
vasco y se emperraba en querer explicar de una manera fantástica el 
nombre ¡railla del mes de septiembre, que es lo mismo que garoilla y 
no necesita más explicación que acordarse de la operación acostumbrada 
en este mes. Este señor vivía en la rue de l'Université de París y tenía a 
su disposición una revista lingüística (también por breve tiempo abusiva-
mente, otra antropológica); desde aquélla hacía las veces de Júpiter Olím-
pico, lanzando sentencias de incompetencia, sin darse cuenta de que ni 
la lingüística está por encima de las otras ciencias, ni su lingüística podía 
tener fuerza de convicción más que para sus doctrinos. Por otra parte 
diría yo a los naturalistas, que no se dejen arrastrar por la manía de eti-
mologizar; con la cual es punto menos que inevitable la desfiguración de 
los nombres realmente vulgares. Es verdad, que éstos muchas veces son 
también desfigurados vulgarmente; pero el historial de estas últimas des-
figuraciones es muy intrincado; no basta para descubrirlo, ni la sutileza 
del intelectual indígena, ni los cubileteos de la ciencia lingüística, ni el 
conocimiento histórico natural. Hay que conocer también los macarro-
nismos de los antiguos documentos, el folklore de la localidad y el de las 
próximas; hay que incluir la curandería y estudiar ésta, no como colec-
ción de absurdos, sino como parte de la historia de la medicina y farma-
cia, en las que en verdad no faltan absurdos; algunos efecto de macarro-
nismos mal entendidos. 
Muy recientemente, nos presentaba Ricardo de Izaguirre, un trabajito 
muy razonable acerca de la insistente traducción de katamotz por 
«tigre» y propone atinadamente la idea de que debe de tratarse en reali-
dad del «lince». En otros casos se trata de fantasías inspiradas por el 
miedo; como en lo referente a una gran fiera, que hacía estragos en las 
yeguadas de Urbasa, Encia y Elguea, hace no muchos años; las asaltaba 
por detrás, como según dicen no lo hace el lobo, y un pastor la vió una 
noche pasar por cerca de Salvatierra «con cola tal cual y el pelaje con 
bandas»; una vez consiguieron cercarla en Encia, pero el miedo les hizo 
fallar la puntería y por fin el año siguiente la mataron; era un gran lobo. 
Otro animal, que es bien indígena en los hayales del País y que, sin 
embargo, ha dado ocasión a confusiones de traducción o interpretación, 
es el mintxarro, que Puente y Ameztoy (El micharro y su aceite: Vitoria 
1927) demuestra ser Glis glis pyrenaicus, forma local del liron ultrapire-
naico y de ninguna manera ardilla, ni comadreja; ni marmota, ni rata de 
agua, ni musaraña (esta última llaman en el País satitsu, es mucho más 
pequeña que el liron y no cabezuda como él, sino de hocico largo, pero 
no ciega, como parecería indicar su nombre vasco). El Sr. Puente estudia 
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fa anatomía, el sueño invernal y la química del aceite ; hace considerado-
nes muy atinadas sobre los nombres vulgares y su traducción, así como  
sobre curandería y sobre costumbres del animal. Estos dos últimos temas  
sería de desear que atrajeran la atención de los naturalistas, demasiado  
exclusivamente preocupados por las listas de especies; a tal respecto son  
curiosos un opúsculo del P. Elizondo y una serie de artículos de Euzkadi  
en euskera, inspirados quizás por cazadores del País, familiarizados con  
los nombres locales y las costumbres de varios mamíferos monteses.  
La colaboración de los cazadores con los naturalistas, es de recomen-
dar también en el sentido que indica D. Enrique de Eguren, aportando  
aquéllos el ejemplar con el nombre local y el punto de caza, contribu-
yendo los naturalistas (los mejor acondicionados son los catedráticos de  
historia natural) con la clasificación científica y la disecación y conserva-
ción. No estará demás aquí consignar otra vez la inexactitud de la tra-  
ducción de txepetxa por reyezuelo; que ¿cómo se llama aquél en caste-
llano? no lo sé, pero no es el reyezuelo. ¿Será verdad que al reyezuelo le  
llaman en Alava chepecha? Aunque así fuera, lo cierto es que en general  
txepetxa o epetxa es Troglodytes parvulus ; reyezuelo es Regulus crista-
tus; pájaros de diferente grupo de clasificación. Dice Eguren que el reye-
zuelo no es avica, castañeta, ruin ni ratón de árbol, siendo estos nombres  
propios de Troglodytes; pero se fía de que txepetxa esté bien traducido  
por reyezuelo.  
El mismo Eguren (en RIEV. 1934. n.° 2) dice que el torcecuello es  
insectívoro, raro en el País y que los chimbos están gordos en el otoño  
por la abundancia de moras (¿y por qué no higos?), con lo que parece  
objetar a la equivalencia entre ambos nombres según Baraihar; a mi me  
basta para la equivalencia, no de cualquier chimbo, pero sí del «chimbo  
hormiguero» con Yunx torquilla o torcecuello, con el testimonio del  
chimbero Emiliano de Arriaga y con la canción  
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Entre la primera estrofa y la que aquí sigue, debe de haber otra, que 
no recuerdo, pero cuya melodía ha de ser como aparece en :  
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El rabirrojo o colirrojo es el «chimbo de cola roja» en`Bilbao`y buz - 
 tangorri en euskera. El alcaudon es ciertamente el «chimbo real» de lo s 
«bilbaynos» y quedan otros chimbos equivalentes a papamoscas, paoafi-
gos y otros dentirrostros de familias casi tan diversas como los bilbaínos. 
 
En cuanto al papirrojo o txaatxangorri es de notar que en Vizcaya se 
 
llama txindorr y Arriaga recuerda la leyenda de que limpió con cariño el 
 
regazo de la Virgen, donde se había ensuciado el irreverente txepetra ^  ^
cuando aquélla se hallaba angustiada en el Gólgota; también se suele 
 
relacionar su pechuguita roja con una mota de sangre del Salvador por 
 
una espina, que aquel pájaro le extrajo. 
 
La ilusión de que los cazadores acudieran con ejemplares al Congreso 
 
de Ciencias Naturales, quedó en ilusión y aun los naturalistas mismos 
 
tuvimos dificultades insuperables para reuniones plenas, ya por ausencias 
 
inaplazables, ya por accidentes imprevistos, ya por tener que atender, 
 
aunque infructuosamente, a la preparación recolectora con destino a una 
 
conferencia; pero no se ha de entender que, pasada la semana del Con-
greso, queden desligados de esta misión los naturalistas, ni los cazadores, 
 
ni tampoco los pescadores, ni los yerberos, ni los montañeros. 
 
Como los naturalistas no estamos clasificados en economía política 
 
como fuerzas vivas y el vuelo sin motor no se ha conseguido todavía que 
 
trasponga grandes obstáculos ; como los aficionados profanos y populares 
 
tampoco disponen de motor suficiente en su inmensa mayoría; la ilusión 
 
colaboracionista no puede convertirse en realidad más que por prestación, 
 
siquiera sea mínima, de una fuerza viva o de una economía política, que 
 
no sea esclava de la cicatería y de la miopía intelectual. Como ejemplo 
 
modestísimo citaré el de un Sr. Gámir en Valencia, fundador de un pre-
mio para una colección de 200 ejemplares de plantas venenosas, medici-
nales o perjudiciales a la agricultura, en grandes pliegos, sin descripción, 
 
pero con localidad, fecha, recolector y nombre vulgar local de la planta. 
 
Ejemplo, no de larga vista intelectual, pero sí de espléndida inmodes-
tia, es el premio de 50.000 dólares (internacional y sin plazo fljo), dis-
puesto por el Kuomintang de Nanking, para un medicamento probada-
mente activo contra el cancer del hígado. Ante lo cual observa con mucha 
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razón W. F. (Die Umschau 7. 10. 34), que todos estos anuncios de pre-
mios son inútiles, por un motivo muy evidente, pero que no ven los 
mecenas. El médico o el investigador, que tenga en su mano realmente 
un medicamento eficaz contra el cáncer, ya no necesita los 50.000 dóla-
res. Si las investigaciones han terminado ya, la subvención está demás. Si 
un medicamento o tratamiento tiene que descubrirse tras de largas, 
abrumadoras y costosas investigaciones, tienen que estar disponibles para 
el investigador, ya de antemano, las sumas necesarias. Con el atractivo 
del premio en lontananza, por grande que sea, no puede comprar el ali-
mento para los animales de ensayo, ni pagar el coste del laboratorio, 
asistentes y vigilantes. La única conclusión sería : salario, que rinde en 
abundancia. Sólo este camino es el que han de apoyar los mecenas y sería 
de desear que en adelante no se anunciasen premios para el  final de una 
investigación, sino que se hiciese posible ante todo su realización.» 
Si los médicos con aspiraciones a un éxito de 50.000 dólares hacen 
estos razonables comentarios, ¿qué diremos los naturalistas sin ninguna 
lontananza de éxito industrial? Ello no implica la crítica de los premios 
modestos, no por eso poquiteros y como de los más minúsculos citaré 
dos de cinco duros al hongo más raro y al más grande, el segundo otor-
gado el año 1933 en el Museo de Barcelona a un «reig» (kulato edo 
gorringo) mayor que un plato y al que yo hubiese preferido veinte 
mucho menores en el mismo peso. 
Dejando a un lado sueños en Mecenas grandes o chicos; bien sé que 
el estupefaciente intelectual, que se infiltra en los espíritus, tan infecun-
dos, como criticones, y que se encubre con el rótulo de universalidad, 
mirzrá por encima del hombro todos estos particularismos; pero la reali-
dad es que sin los conocimientos particulares no se puede fundar en 
ciencia nada general, que sea sólido. Por otra parte, sin producir ciencia 
pura, tanto particular como general, nuestras fuerzas vivas seguirían 
siendo, no ya segundones, sino meramente parásitas de lo que de fuera 
nos quisieran enseñar; con la atrofia consiguiente de nuestras facultades 
espirituales de entendimiento, imaginación y voluntad. 
TELESFORO DE ARANZADI 


ARTE VASCO 
José María Usandizaga 
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HI N homenaje dedicado por tel Orfeón Donostiarra a la memoria 
del gran músico vasco, tan prematuramente perdido para 
hand 	 nuestro renacimiento, y que ha consistido en las representa- ciones hace pocos días realizadas en el Teatro Victoria 
Eugenia de San Sebastián, de sus obras K Mendi-mendiyan » y u Las 
Golondrinas », ha renovado en nuestro interior renacentista recuerdos y 
sentimientos inolvidables. 
Lo mismo esta vez que, hace pocos meses, cuando nuestra gran masa 
coral a Euzko-Abes-Batza » con un esfuerzo laudabilísimo que parecía 
imposible, consiguió montar la grandiosa ópera a Amaya » del eximio 
músico vasco Jesús Guridi, en una forma que bubo de causar la admiración 
no sólo de nuestro público, que siempre había de saborear la obra como 
cosa propia, sino de un público y de una crítica como las del Liceo de 
Barcelona, acostumbrados a juzgar las más grandes obras del arte univer-
sal; nuestro renacimiento tembló de emoción y de regocijo al contemplar 
que los esfuerzos de sus artistas están colocando eficazmente los grandes 
sillares que marcan el avance de nuestro renacimiento cultural y artístico 
que hace destacar cada vez con más fuerza los contornos de nuestra 
inconfundible personalidad racial. 
Al escuchar emocionados la representación de a Mendi-mendiyan » 
se han agolpado a nuestra mente los recuerdos de emociones intensas 
gozadas hace veinticuatro años, en aquel momento, que podríamos cali-
ficar de histórico, en que el renacimiento vasco recibió un gran impulso 
y consiguió un avance insospechado con la apertura de nuevos y mo-
dernos horizontes. - 
Nos honrábamos. hacía  tiempo con la entrañable amistad de aquel 
Joxe-Mari, pequeño de cuerpo pero inmenso de alma, poseído de unex-
traordinario optimismo y sana alegría que contrastaba con su aspecto 
enfermizo y débil. 
Destacaban en él, su gran afición a su profesión, su enorme capacidad 
de trabajo, aquella difícil facilidad en la realización de la obra artística y 
el sello de personal originalidad y gran distinción que comunicaba a todo 
cuanto componía por insignificante que fuese (sus amigos recordarán 
aquella composición que en un momento de buen humor escribió para 
la sociedad de baile « La Estaca », que entonces existía en Donostia, y 
que no nos cansábamos de hacérsela repetir al piano en aquellos ratos 
inolvidables en que sentados alrededor permanecíamos maravillados 
viendo correr sus blancas manos sobre el teclado). 
Aquel pequeño discípulo del popular maestro de piano D. Germán 
Cendoya, que pasó a los trece años a estudiar música en la Schola Can- 
torum de París, donde al obtener bien pronto, en 1906, el diploma de 
piano, dejó asombrados a sus profesores que hubieron de otorgarle la 
máxima distinción. Concurrió varios años seguidos a los certámenes de 
aquellas inolvidables Fiestas Euskaras que tanto contribuyeron a levantar 
el espíritu renacentista en Gipuzkoa, y en todas ellas consiguió las más 
altas distinciones y premios ; en las de Donostia de 1906, le fué premiada 
«Fantasía Vasca», para orquesta; en las de Elgoibar, en 1907, «Bidasoa», 
para Banda ; en las de Eibar, en 1908, « Euskal-Festara », marcha que en 
poco tiempo se hizo popular ; en las de Hernani, de 1909, « Rapsodia 
vascongada », para Orfeón. 
Había escrito también algunas obras para violín y violoncello, otras 
para piano sólo y algunas para órgano. Todas estas obras estaban inspi-
radas en temas vascos y constituían importantísimas aportaciones a 
nuestro renacimiento musical, pero a la vez eran obras musicales de gran 
importancia, sobre todo algunas de ellas, como el famoso cuarteto de 
cuerda del cual hemos oído grandes elogios a cuartetistas de los más 
renombrados de Europa. 
Pero llegó el momento cumbre, para nosotros, en la vida de José 
María Usandizaga. 
Corría el año . 1910. La benemérita Sociedad Coral de Bilbao, que el 
año anterior había puesto admirablemente en escena, con gran éxito, la 
pastoral lírica « Maitena » de la que son autores mis buenos amigos 
Etienne Decrept y Charles Colin, se decidió a hacer en el camino de la 
Opera vasca un golpe formidable que causó verdadero asombro entre los 
renacentistas vascos. 
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Un buen día apareció por todas las poblaciones de Euzkadi, un mag- 
nífico cartel mural, cuyo original era debido al pincel y al arte icomparable 
de Arteta, por el cual se anunciaba en Bilbao, una temporada de Opera 
vasca a base de nuevas representaciones de Maitena y del estreno de 
tres óperas nuevas para cuya representación no había regateado sacrificio 
ninguno ; y fueron Mendi -mendiyan, pastoral lírica en tres actos y 
epílogo, letra del distinguido literato bilbaíno don José Power, que en-
tonces era presidente de la Coral, y música del maestro donostiarra José 
María Usandizaga, que fué estrenada el día 21 de mayo ; Lide ta Ixidor, 
cuento lírico infantil, en dos actos y epílogo, letra del conocidísimo y gran 
literato Alfredo de Echave, y música del maestro Santos de Inchausti, 
estrenado el día 24 de mayo ; y el drama lírico en dos actos Mirentxu, 
letra del mismo Alfredo de Echave y música del gran compositor alavés, 
tan ventajosamente conocido, Jesús de Guridi, que fué estrenada el día 
30 del mismo mes de mayo. 
Memorable fué para el renacimiento vasco aquel mes de mayo de 
1910, no sólo por el esfuerzo enorme, casi increible, que la Sociedad 
Coral de Bilbao realizó para montar con pocos días de intermedio estas 
tres obras nuevas, que requerían tantos elementos artísticos, con mag-
nífico decorado, especialmente construido para cada una de ellas, sino 
también porque los tres estrenos constituyeron otros tantos éxitos for-
midables de público y de crítica. Pero la que indudablemente destacó a 
nuestro juicio, como una cosa maravillosa, de gran envergadura, fué 
a Mendi-mendiyan» y el nombre de nuestro gran músico quedó elevado 
a una altura inconmesurable. 
La interpretación que la obra de Usandizaga alcanzó en el estreno y 
en las demás representaciones de Bilbao, fué admirable. Los entusiastas 
y afortunadísimos artistas intérpretes de la obra fueron 
ANDREA 	 Sta María del Camino Béjar. 
TXIKI 	  Niño Cosme Duñabeitia. 
JUAN CRUZ 	  Guillermo Ibáñez. 
JosE MARI 	  Fernando Alonso. 
GAIZro 	  Juan Molina. 
KAImU 	  Anselmo Guinea. 
UN PASTOR 	  A. Larrañaga. 
El coro de pastores y aldeanos de ambos sexos, estuvo formado por 
todos los orfeonistas de la Coral, con el coro de señoritas y niños, for-
mando un nucleo de más de doscientas voces. 
Se estrenaron tres magníficas decoraciones del gran escenógrafo Eloy 
Garay. La orquesta admirable, fué dirigida las cuatro noches por el propio 
autor Usandizaga. 
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En vista del enorme éxito alcanzado por « Mendi-mendiyan » en 
Bilbao, se pensó en ponerla en Donostia. El Orfeón Donostiarra se 
aprestó a realizar otro esfuerzo magnífico en pro del Arte Vasco, para dar 
en su ciudad natal la admirada obra de su hijo predilecto. 
Muchos obstáculos hubo que vencer, pero superados por el patrio-
tismo y la constancia de los beneméritos iniciadores, el día 15 de abril de 
1911, se estrenó en San Sebastián « Mendi-mendiyan » en el gran Teatro 
Circo, y se repitió las dos noches siguientes, y todavía, en atención al 
gran éxito obtenido, se dieron otras dos representaciones, los días 22 y 
23 del mismo mes. 
Las representaciones de « Mendi-mendiyan » dieron mucho que 
hablar. No se discutió la brillantez y magnificencia de la obra, en lo cual 
todos estuvieron conformes, pero se discutió otro punto que también 
ahora, con motivo de las últimas representaciones, ha sido recogido por 
algún crítico. 
La primitiva forma y desarrollo de la obra, eran distintos de los 
actuales. En un principio « Mendi-mendiyan » era una ópera con partes 
habladas, por el estilo de la forma de representarse algunas óperas en el 
Teatro de la Opera Cómica de París. 
Pues bien, en las primeras representaciones, tanto de Bilbao como de 
Donostia, las partes habladas se recitaron en castellano, así como en las 
partes cantadas, la letra era euskérica. Ello era impuesto por la circuns-
tancia de que la mayor parte de los intérpretes, buenos artistas, no eran 
conocedores del euzkera. 
El efecto que esto causó, tanto en Bilbao como en Donostia, más aun 
en este último, fué deplorable, máxime tratándose de una obra que aparte 
de ese detalle alcanzaba un éxito clamoroso ; y lo mismo la crítica que 
el público, con absoluta unanimidad, opinó que aquella forma no debía 
subsistir. 
De existir las partes habladas, este defecto no se podía evitar, pues 
no era posible exigir que todos los intérpretes que la obra tuviese en 
adelante, fueran, a la vez que buenos cantantes, como la obra requiere, 
perfectos conocedores del euzkera que pudiesen declamar en nuestra 
lengua. 
La solución la dió el mismo Usandizaga quien, en vista del éxito que 
la obra tuvo, se decidió a poner en música las partes habladas, en forma 
de que resultase una verdadera y completa ópera en la acepción que a 
esta palabra se da aquí a diferencia de la zarzuela, género en que alternan 
las partes habladas con los números musicales. 
La innovación, que agradó sobremanera al público en general, porque 
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elevaba la importancia de la obra, fué recibida con plácemes por nosotros 
los renacentistas, porque consiguió hacer desaparecer las partes habladas 
en distinta lengua, convirtiendo la ópera en una cc n teta ohr maestra 
de nuestro renacimiento. 
Después del gran éxito de « Mendi-mendiyan » Usandizaga, escribió 
«Las Golondrinas» que constituyó un éxito grande en toda la península, 
pasando a colocarse a la vanguardia del repertorio de Ios teatros líricos 
y más tarde compuso « La llama» con el mayor cariño, volcando en sus 
páginas todo su gran caudal de arte musical dramático y alcanzando 
también con ella, el más alto grado de fama y renombre. 
Interesados, por nuestra entrañable amistad, en la obra musical de 
José María Usandizaga, celebrábamos con el mayor regocijo, sus grandes 
triunfos, pero a la vez nuestro espíritu de patriotas y de renacentistas, 
sufría en silencio ante la duda de si sería definitivo el desvío de nuestro 
gran artista que parecía abandonar el campo de la reconstitución de 
Euzkadi para ir a buscar más amplios horizontes en que desarrollar sus 
magnas aptitudes, cediendo a la atracción de los requerimientos de los 
grandes públicos. 
Un día, hubimos de hacerle una amistosa indicación, expresándole 
nuestro temor de que, lanzado a las emociones del gran arte y acariciado 
por sus éxitos, no volviera más al hogar de la raza, y él nos contestó con 
firmeza, « no temais, cuando por mis trabajos en el campo de la música 
consiga el nombre y la fama a que aspiro, volveré a trabajar en nuestro 
renacimiento con aportación mucho más eficaz, porque aportaré a él, el 
renombre que en el Arte universal haya conquistado ». 
Conocíamos su temple y su sinceridad, sabíamos que cumpliría su 
palabra, que volvería pronto a trabajar en nuestro renacimiento. Pero 
Dios le llamó a su lado y nos dejó para siempre. ¡ Pobre Joxe-Mari ! 
¡ Qué pérdida para la gran cruzada del renacimiento vasco ! 
Jose EIZAGUIRRE. 
Paisaje de Orio 
Por Narciso de Balenciaga 
Estudio de un busto 
por Oteiza 
 
Reproducción de 
una Virgen medieval 
por Oteiza 
Notas de arte 
La exposición de Balenziaga,  
Lekuona y Oteiza  
nnn RES muchachos jóvenes. Expusieron, allá al comienzo de la 
estación otoñal, en los bajos del Gran Kursaal. Narciso de I^IIII 	 Balenziaga, el pintor de Arrona, Nicolás de Lekuona, el ar- tista de Villafranca y el escultor oriotarra, Oteiza. 
Balenziaga es ya conocido de los aficionados vascos al arte pictórico. 
En esta exposición, el joven de Arrona, parece haber extremado sus pro-
pias exigencias de depuración. Los cuadros de Olio y su puerto, el cua-
dro de la ciudad castellana, lo atestiguan. El primero sobre todo, tema re-
petidísimo ya, ha alcanzado por el arte de Balenziaga, una acabada inter-
pretación. Este cuadro es depuradísiino. Unas flores estallantes de color y 
 la visión de su pueblo natal, un día de nieve, por ejemplo, indican clara-
mente que Balenziaga inicia un camino decidido, dejando titubeos y vaci-
laciones. 
Oteiza. He aquí el escultor de Orio. Siente a nuestra Raza. El retrato 
mural del gran pelotari Víctor Embil, la escultura de José de Rezola, 
desbordantes de vigor, de fuerza, indican claramente la predilección del 
muchacho oriotarra, por nuestros tipos raciales. 
Oteiza pudiera interpretar admirablemente a los hombres de nuestro 
pueblo. Siente el tema y no le falta temperamento, que para este menes-
ter, le rebosa. Al lado de la fuerza, de la sobriedad interpretativa, tiene 
también delicadezas, como claramente lo atestiguaban algunas otras figuras 
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de su exposición, que hacían un elocuente constraste con aquellas y al 
par, eran un acabado elogio del talento artístico del muchacho de Orio.... 
Nicolás de Lekuona. El artista de Villafranca. Dibuja admirablemente. 
Para demostrarlo, exhibía una multitud de dibujos. Y demostraba también 
su gran temperamento de artista, en una exhibición de fotografías, al par 
de unos cuadros futuristas. Por otros caminos, Lekuona, pudiera hacer 
muchísimo. Un artista como él, debe hallar pronto; cuanto antes mejor, 
la ruta que mejor acomode a la propia personalidad. 
Salía yo de la exposición que aquí comento. Sugirióme alguno, la 
conveniencia de hacer, a propósito de ella, una crítica para esta revista. 
Y asi que la he pergeñado, he aquí que para terminarla, viéneme irresis-
tible un deseo de recordar aquí el Orden ; el Orden que reina en todas 
las escalas de lo real, que es la marca de la inteligencia, y que aquí, en 
Arte, produce lo hermoso, como resplandor del orden en nuestras obras.... 
Jose DE ARTETXE 
"EViS'KILTZ7LEIK" 	 EKINC Z^ I 
C'TIVIDIDE4r  
'E101.C.LTIILEM"  
II'GAREN EUSKO ANTZERTI EGUNA  
II DIA DEL TEATRO EUSKALDUN  
Concurso de obras dramáticas  
vistas a la celebración del Il Día del Teatro Euskaldun y 
 ^fill 	 como preparación del mismo, se organizó el II Certamen de  
obras dramáticas. Dimos cuenta, en el número anterior, del  
Urr^ fl 	 número de obras presentadas al certamen y del título de las  
mismas.  
He aquí el dictamen del jurado calificador :  
II Euskal Antzerti lanen guduko epai  
maiayaren iritzia. Antzerti Ian sarituak 
Amalau antzerki-lan eldu zaizkigu aurten mai gañera. Igaz baño iru 
geiago. Autera goaz beraz; zenbakiari dagokienez beintzat. Ezin o ^ enbeste  
esan, ordea, gai ta antzez-tajuari buruz.  
Baka^ izketa, aur -jolas edo antzeko Iantxoak  
75 laurlekoko saria— GABON. «Umientzat antzerkitxoa= dio egilleak.  
Ta egiz, alaxen dala esan bearko. Tajuzkoa, bai gaiez, bai joskeraz, bai 
iraute-neu ^ iz eta bai ikasbidez. Euskera polit-e^ eza. Egillea = Muxika'tar  
Tere. 
25 laurlekoko saria=BALUJAN. Ez da gauz aundia baka^ izketa au. 
Badu alaere alako bizitasun atsegiña ta zuskera xukuna agiri du. Gañera,  
beste sail ontakoak elbatiagoak izateak, au obeagoteza dakar ondoz,  
Egillea=Arozena'tar Andoni.  
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Antrerkick 
250 laurlekoko saril= Go^;o-oñazak. Lan txukun eta ede ^ a. Gertaera 
egokiak eta esakera-egikerak areago. Ongi, mam'z eta joskeraz. j Lenen-
atalean ez I ^ tuke gaizki, baño, zenbait laburtu-aldi ta o^ azpen. Etiskel- 
antzerti ba ^ utian «aufera» dionetakua da antzerki txalogati auxe. Egillea= 
Muxika'tar Tene. 
150 laurlekoko saria =fesukristo gure faunaren neke ta eriotza. Lan 
aundia egin du egilleak. Aundia ta txaloga ^ ia benetan. Poliki erantsi dio 
e ^ i-kutsua. Ta ez da gutxi. Nolanai ere ta gaiari dagokionez Ian osotugoa 
nai genduke gure Euskal-antzertiari eskeintzeko. Egillea—Amona ^ iz'tar 
Ander. 
Saritutako ez beste antzerkien egilleak eskatu ditzakete bidali-lanak, 
«korreoz» irzuliko dizkie ANTZERTI'k bereala ta. 
EPAI :MAIEKOAK 
Las obras premiadas 
Han sido catorce las obras presentadas al concurso preparatorio del 
II Día del Teatro Euskaldun. Superan, en número, las obras, este año 
presentadas también al concurso ; pero, no así en calidad, puesto que son 
inferiores, en general, a las del año precedente. 
I. - Monólogos y juguetes cómicos infantiles 
1) Primer premio: 75 pesetas. 
«GABON»: comedia para niños. Autora: Srta. Tene de Muxika. 
2) Segundo premio: 25 pesetas. 
«BALUJAN»: monólogo. Autor: D. Antonio de Arozena: 
II. - Comedias 
1) Primer premio: 250 pesetas. 
«GOGO-ONAZAK»: tres actos: Autora: Srta. Tene de Muxika. 
2) Segundo premio: 150 pesetas. 
« JESUKRISTO CURE JAUNAREN NEKE TA ERIOTZA 
tres actos. Autor: D. Andrés de Amonarriz 
El Jurado calificador. 
Concurso de cuadros dramáticos 
Tras la celebración del certamen de obras dramáticas, organiza la 
sociedad Euskaltzaleak, como preparación de su institución `Día del 
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Teatro Vasco», un concurso de cuadros dramáticos, a cuya terminación, 
y tomando parte los triunfadores, se celebra aquella jornada teatral. 
He aquí el anuncio del concurso y las condiciones del mismo. 
Eusko Antzerlari taldeen gudua 
]gaz bezela, aurten ere, Eusko Antzerti Eguna gertatzea ^ en, aidez 
au ^ etik, antzerlari-taldeen gudua ospatuko degu. 
1'ngo.—Edozein antzerlari-talde gudu onetara aurkeztu leike. 
2 g. -Donostiko «Poxpolin Antzokian» txapelketa auxe izango da. 
3 g. —Lotazilaren 15'erako Euskaltzalearen idazlariari eskabidea 
zuzendu bezate. 
4 g. —Batzaldiak bi mala izango ditu. Antze ^ lari talde bakoitzak 
erabaki beza lenengora (yayoenentzat) edo bigatenera aurkeztu nai duten. 
5 g. —Antzerlari-talde bakoitzak batzaldi onetara aurkezteko, beren 
e^ ian, aurtengo neguan saritutako antzerkia antzeztuko dutela itz-emango 
du. Agindua, ez bete ezke ^ otz, ez dira ufengo urtean gudura deituak 
izango. 
6 g. —Garaiz antzerlari taldeei, lotazilaren 20'ia baiño lenago, ze 
egunetan gudura etofi bearko duten gaztigatuko zaiote. 	 - 
7 g. —Antzezlarien Donostira juan etorerako gastuak zenbat izango 
diran azaldu bezate. Onetan zuzen jokatu bezate guziak. Euskaltzaleak 
batzordeak, bere esku, ontzat, artzea edo ez. 
Sariak. Lenengo malako antzezlari-taldeen txapeldunari: 600 laurleko. 
Bigaten malako antzezlari-taldeen txapeldunari: 400 laurleko. 
Campeonato entre los grupos de artistas del teatro vasco . 
Como el año anterior, también en éste, se prepara el Día del Teatro 
Vasco, pero antes se celebrará el campeonato de los grupos teatrales. 
1. °—Puede presentarse cualquier grupo de teatro. 
2.°—Este certamen se celebrará en el teatro de los Poxpoliñas. 
3.°—Se debe dirigir la petición al Secretariado de Euskaltzaleak, antes 
del día 15 de diciembre. 
4. °—Los grupos se dividirán en dos. Cada- grupo debe decidirse por 
los de primera o segunda categoría. 
5.°—Cada grupo debe de comprometerse a presentar al certamen la 
comedia que será premiada en el pueblo correspondiente. Si no cumplen 
con este requisito, no podrán presentarse en años posteriores. 
6.°—A los grupos se les comunicará antes del día 20 de diciembre, el 
día en quc tendrán que venir a la representación. 
7.°—Comuniquen la cuantía de los gastos de su traslado a Donostia. 
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En esto deben de ser muy fieles, pues depende de si euskaltzaleak lo 
toma como factible o no. 
Premios. —Al campeón de primera categoría, 600 pesetas. A los de 
segunda categoría, 400 pesetas. 
Curso de Literatura Vasca 
Euskal Elerti Ikastaroa 
Como se había anunciado, dieron el 29 de noviembre, comienzo las 
clases de Literatura Vasca, organizadas por la Sociedad Euskaltzaleak, en 
los salones de Eusko Pizkunde. 
Ha explicado el señor Leizaola dos lecciones, desarrollando en la pri-
mera, el concepto y división de la preceptiva general literaria y, en espe-
cial y con detenimiento, los tres géneros literarios aduciendo, para cada 
uno de ellos, modelos adecuados de la literatura euskaldun. En la segunda, 
inició la introducción al género poético, su definición, división y su dis-
tinción del género didáctico y oratorio, resaltando las excelencias de la 
poesía con ejemplos adecuados. 
En sus dos clases, el señor Ariztimuño adujo, primeramente, los testi-
monios de vascólogos extranjeros y nacionales, exponiendo con imparcia-
lidad las opiniones de los mismos sobre la literatura euskaldun. Determinó, 
después, las cuatro épocas de la histo ria de la literatura. En su segunda 
clase, explanó el carácter de la elegía vasca medieval, trasmitida por 
Garibay en sus Memoriales, e hizo su estudio. Comparó, también, la 
elegía vasca con la griega e hizo un recorrido por los pueblos que tuvie-
ron, como el vasco, la costumbre del recital elegiaco en los ritos funerarios. 
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Narraciones Baskas.—Tomás de Otaegi, Bilbao 1934. 
Alguien pudiera creer por el título, que se trata de amenas narracio-
nes, en las que se entretejen asuntos y relatos en forma descriptiva. Nada  
de eso hay en el librito, muy bien presentado, por cierto. Son más bien  
que narraciones, expansiones líricas del doctor Otaegi, ardiente enamo-
rado de lo vasco, sobre temas raciales, psicológicos y espirituales. Es  
poesía lírica en prosa. Su prologuista, Atxika-Allende, tiene razón al estu-
diar este carácter lírico del doctor Otaegi.  
Biotz- meskota o el Corazón de Victor lrueta. Luis de Villa-  
longa. Bilbao 1934.  
Drama de un desenlance duro y cruel. Parece una tragedia. La acción  
en sus tres actos es rápida. Muchas de sus escenas, son relámpagos. El  
diálogo vivo. El lenguaje de los marinos bizkainos, bien estudiado, fruto  
de una gran observación, corno lo es la misma obra, reflejo de la vida  
marinera.  
Deja como resultado la lectura algo de amargor. Hay en esta pieza  
del amigo Luis de Villalonga, mucha pasión, colorido, viveza. No lo  
hemos presenciado, pero nos parece un buen ensayo teatral.  
Schmid -Tpufiak. —Manterola'tar Gabirel. Zornotza. 1934.  
El incansable euskaltzale y galano escritor Manterola, ha reeditado el 
librito suyo con la traducción de los cuentos de Schmid. Estos cuentos,  
dotados de gran virtud educativa y pedagógica, son aptísimos para los 
niños. Su adaptación al euskera está hecha con claridad e interés, utilísima  
para escuelas y niños euskaldunes.  
Luistarren Eliz-Liburua.—Agife'tar Jorke A. Donostia. 1934. 
El benemérito P. Aguirre, cuyo solo nombre es una institución, cono-
cedor cabal del alma del joven euskaldun, ha publicado este nutrido y  
sabroso devocionario, como fruto de sus años de intensa experiencia. Con  
esto queda dicho que es sumamente práctico para el joven católico  
euskaldun. Sabia y cómodamente están ordenadas las devociones funda- 
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mentales de un congregante, católico práctico. Hay sumo orden y distri-
bución apta en el libro. Euskera fluido, correctísimo, y aunque no se trate 
de una obra literaria, será utilísima para la formación euskaldun de los 
jóvenes. 
V Congreso de Estudios Vacos. Vergara 1930. Arte Po-
pular. Sociedad de Estudios Vascos. 1934. 
Magnífico volúmen éste, en el que se publican la mayoría de tos 
trabajos leídos en este Congreso y se hace un resumen, aunque amplio, 
de los actos del Congreso. Es claro, que no hemos de hacer la crítica del 
tomo, que requeriría un espacio dilatado y sería como estudiar el valor 
del mismo Congreso, que tan útil fué para el conocimiento de las diver-
sas manifestaciones del arte popular, como, utensilios agrícolas, ¡nobiliario, 
cerámica, cestería, tejidos, instrumentos de música e industriales, etc., 
música, poesía, danzas, etc. El citar los m,mbres de los conferenciantes 
Francowski, Aranzadi, Allende-Salazar, Barandiarán, Veyrin, trizar, Az-
kue, Donostia, P. Lecuona, etc., es ya, la más sólida garantía del valor 
de este tomo. 
Los clichés e ilustraciones que el libro atesora, dan mayor interés a 
esta publicación, tipográficamente bien presentada. 
La Poesía Popular Vasca. Manuel de Lekuona. 1934. 
Es una tirada aparte este folleto del trabajo literario incluido en el 
tomo del V Congreso de Estudios Vascos de Bergara. Es un trabajo 
acabado. Estudia el señor Lekuona las diversas fases de ta poesía popu-
lar, que divide en tres grupos : 1.° poesía, sin asunto. 2.° kopla za ^ ak, 
y 3.° el bertsolari. Una gran cantidad de atinadas observaciones, avaloran 
el trabajo, en el que, o se da soluciones a cuestiones difíciles de la 
poesía vasca, o se encauzan problemas arduos. 
Esta especie de filosofía de la poesía popular, es el mérito principal 
del trabajo, con haber otros aciertos, bien estimables. 
